Traslado de un privilegio original del señor Rey Don Alonso el Onzeno : dado en Madrid en seis dias del mes de Noviembre, en la era de 1376 ... by Anonymous
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^ D E U N P R I V I L E G I O O lU G 1 
% d e l f e n o r R e y D o n A l o n f o c l Q n z c n o . Dado en Madr id ^ | 
g * ^ enfeisdias d e l m c s d e N o v i e m b r c , e n l a m a c i 3 7 Ó . J . 
. S ^ S L año§ 1C coríefponde al año del N a c i m k m o de i í | - : -
Nücf t ro Señor Jeíu-Chr i f to de 1338. En que haze § 
merced a el Hoípical del R e y , cerca de Burgos, de ^ 
poder traer , y apacentar en todos los Rcynos de ^ ^ . 
Cartil la , aicx mi l Ove jas , y cinqaenca Yeguas, libres, ¿ 
guardando Mieííes, V iñas, Huer tos, y Prados dcK'fla- ^ | ^ 
d o s , que íean de Guadaña. Confirmado por el ícnor T W 
Rey D. Felipe Quinto i que Dios baya ) en pvimeio de § ^ 
Oólubre del año de 1703, Y confirmado también por 
el Rey nueftroSeñor D. F E R N A N D O S E X T O (que 
Dios ouartíe) en veinte y cinco dias del mes ce 
Septiembre del año de 1747* 
Qk r afsimifmo rraslado de una Carta Real Ejecutoria, ganada en 
W ContradiZorio Juicio con el Fifcal del Rey nueflro Señor,y el Arrtn -
dador déla Renta del Servicio, y Montazgo,y Mhrada en^  elConfejo de 
Haaenda de fu Mageflad, en Madrid a 10. dejuniode 15Ó1. 
que declara , que las dichas diez mil Ove jas, fe entien-
den Ovejas , y Carneros» 
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D E L R E Y , a U E E s 
«rea de la Ciudad de Burgos, 
j dias del mes 
de de mil v 
ai m anos, ante 
y Cu iurifdicion, y por ^ ¿ f ¡ ? ™ dicho Hofpital, 
pareció prefence 7 ? ^ Ú ^ ^ o , y t m § m , 
general del dicho Hofpital v mnr.A m Procurador 
M poder, que tiene del r . a ? * ^ / cn v í« "d 
d e l d i c h o H o t L l a i J ^ ^ o r mayor, y Freyles 
la Pericion ^ E t f ^ ^ ' ^ ^ feC' PrefentÓ 
Burdos: Anee V md n ¿ Z „ Z I * de Ia Cm¿*¿ i t 
Picaf. miParre. y f c S Cd0o; ^ ¡ ^ f t ^ 
res Reyes, de ¿oriofa memn ; P c g,10 de los Sefio-
pON^EkNAflDotrftrTehor0"^ ^ Cl ^ 
bre puedencraer, y apacentar en ^ " t f c a f t T " 
7 paíTar por los Puertos de ellos diez mil cabez s X O ' 
y cmquenta Yeguas libres fin oor r ^ ^ 7 0vcJas> 
^recL,guard?ndoMief fes Viñas l e ^ r g U n 
heflfados, que fean de Guadaña Y V r ' y Praclos <,e-
ta Real E¿cucor2, S « u l Re f r r 0 t Í ?e Una Car ' 
j c l Rey nueftto Sehor, y í o T a u S m a y Í S c l T ^ 
declara, que las dichas diez mil Oveja 7 / 1 . i Cn^Ue 
J - . y Catneros, hafta la dicha cant S de dfe ' m i l ^ l " 
como efto, y otras mercedes , y libertades t ^ C2aS-
coníhn . y parecen del dicho V L i S C S ; ^ - ^ 
ccíTario, 
ceflario. Y para que las mercedes, y libertades de dicho 
Privilegio , y Carca Real Executoria contenidas, fean guar-
dadas á los dichos mis Parces, y fus Ganados, y Paftorcs, ten-
go necefsidad de algunos traslados de ello, por tanto a V.md. 
pido , y fuplico mande, que el prefentc Efcrivano haga Ta-
car , y laque uno , o mas traslados, los que huviere menef-
cer, y me los dé , y entregue fignados, y en publica forma, 
interponiendo V.md. á ello di autoridad, y decreto judicial, 
para que hagan fee enjuicio, y fuera de él. Sobre que pido 
jufticia, y paradlo , &c. 
• • 
Juto> '^t 7" Afsi prefentado, el dicho Alcalde mayor tomo el 
J L dicho Pivilegio, y Garta Real Executoria en fus 
manos, y lo beso , y pufo íobre íu cabeza ; y hsviendo v iC 
to, que todo ello cftá fano, y no roto , ni cancelado en nin-
guna paite íofpcchoía. D ixo , que mandava , y mando á mi 
,cl preíente Efcrivano s haga íacár, y faque de todo ello uno, 
b mas traslados, y .ios que me fean pedidos, eferitos en l im-
pio, fignados, y en publica forma, y en manera , que hagan 
fee, y los dé , y: entregue á la parte del dicho Hoípical, que 
dcfdc luego a ellos, y á cada uno de ellos, fiendo ncceíTario, 
-¡ncerponia,éuitcrpuÍbfu autoridad, y decreto judicial, tan-
to qüanto podia, y de derecho lugar havia. Y afsi lo pro-
veyó, mando, y firmo de fu nombre, fiendo cefti-
gos: t ^ <> :• 
• - • • . - í i l i ! . • , • • 
• • - ' . • ; , 
. . • • . ' • • • 
E luego yo el dicho'Efcrivano eñ cumplimiento del 
dicho Auto , hizc facar, y faqué del dicho Privi legio, y 
Carta Real Executoria original, un ttadado bien, yJfielmente 
facado jde que doy fee, que es<kl tenor figuientc¿ *ilí: 
/ S E * 
G ^ - ^ r X E P A N Q U ' A N T O S E S T A C A R T A D E PRIVI- ^ P -
• l ' 0 § - ^egio> y Confirmación vieren, como K O S D. FERNÁN- 2 / ' ^ 
^ § / \ § $ DO ' S E X T O de eftc nombre, por ia Gracia de Dios Rey D.íb-
S?#-S l l dC CaílÍlla s dC LCOn ' dC Ar3g0n ' aC k5iéOS SÍdlÍaS , dC «L/r 
Jeruíalen 3 de Navarra, de Granada , de T o l e d o , de V a - ^eZur, 
lencia, de Ga l i c i a , de Mal lorca, de Sevilla , de Ccrcicña , de Cordova, ^exto 
de Córcega, de M u r c i a , de Jaén , de los Alg;3rvebde Algccirn,de G i - ¿ J ; ^ 
brakar, de las Islas de Canaria, de bs Indias Oriencales , y Octideñca-
les. Islas, y T ierra firme del MarOcceano \ AichiduCjUe de Aüf t r ia , 
Duque de Borgona , de Bravance, y Mi la i i > Conde de Abipurg , de 
F landes, T i r o l , Rofel lon , y Barceiona , Señotde Vizcaya > y de M o -
lina , &c . V I M O S U N A Cédala fumada de nucíba Real M a -
no j Tobrc la Orden , ci'.ie hemos mandario d a r , para que en los 
Privi legios, que de Nos íc confirmaren , {olamence leefetiva de nue-
vo el pliego, ó pliegos en Pergamino , que hieren nectííarios para la 
cabeza , y pie de láscales C:mfi maciones , fin que íea neccílario cf-
-cribir de nuevo ala lecra loí Privilegio-í, fino es en los caíos, que en 
la mifma Cédula fe expecifican Y ib i rn i ímo vimos una Carta de 
Pr iv i leg io , y Confinnaeibn del R E Y D O N ' P H E L I P E Q U I N T O , 
mi Señor, y Padre (que-efta en ei Cielo i cíclica ea Pergamino, y íe-í 
liada con fu Sello de Plomo pendienre en hilos de feda de colores , l i -
'brada por (us Conccrtadb¡es, y Efcrivaoos mayores de los Pr iv i le-
gios, y Confirmaciones, y de otros Oficiales de fu Real Cafa , dada 
^n-Madr id á primero de O d u b r e año de mi l fececienros y tres, a 
«favor del Hoípical Real de Burgos i. E l cenor de la qual dicha Real 
Cédula , y el dé la mencionada Carta de Privi legio, y Confirníacion, 
íaqüi un idas, é incorporadas, es como fe figuc:: 
E L REY- . M is Cbncertadores, y Eferivanos mayores de los P r i -
vilegios , y Conf i rmaciones: Sabed, que he fido in formado, que fi 
iffc huvieran de eferibir dé nuevo a ladetra todos los P i i v i leg ios , xjue 
sd^tó fe-confirman, por fer (como es) comunmente la eferitura m u -
iin 
)s; 
-*Ai-tc5 ituiuiHain-moieiíia, y vexacion : i navienooie practicauo en 
«d miiGóQfe)^<lel rémedib, 'que en ello podía haver, fue acordado, 
- ^ ¿ 44Vk'dáíetVa m i Cédula ,y os mando la veáis, y deis Orden, que 
•{de aqui.adetante en los Privl lcgioí ^ u e huviere de conf i rmar, íola-
mentc fe eferiva de nu'évo ct p l iego, ó pliegos de Pergamino , que 
- f l fue-
fueren neceífarios para la cabeza, y pie de la Conf i rmación, con la 
cjual fe coía , y junte el Pr iv i leg ioanr iguo, que fe confirmare, fe-
gun, y como antes eílava , fm lo eferivir , ni trasladar de nuevo , ha-
ciendofe de manera, que el dicho p l iego, ó pliegos de la referida ca-
beza , y pie de Confirmación vengan al juí lo 3 y plana renglón ( en 
quanco ícr pueda) con la otra eferitura de los Privilegios , que fe con-
firmaren, quitando del Privi legio el Sello, que tuviere, porque íe han 
defellar de nuevo, como adelante fera declarado, y rubricareis, y fe-
ñalareis al pie el pliego, o pliegos de la tal Confirmación , y del P r i vL 
iegio antiguo, porque ea ello no pueda haver fraude : Y porque po-
día fer, que algunas de las Partes (no embargante la dicha dilación , y 
lo que por mi (e manda) qüifieren, que fus Privilegios fe eícribicíTcn 
á la letra : Mando, que (e haga aís i , quando las. dichas Parces lo p i -
dieren. Y porque cambien íuelen venir algunos Privilegios efericos 
en pliegos de Pergamino á la larga, en los quales noíe podra poner 
ia dicha cabeza , y pie de Conf i t inacion, como conviene. Y afsimif-
mo fe tr¿icn otros Privilegios rotos, y maltratados, y algunas Prov i -
íiones en papel, en qsie podría haver fuplimientüs míos, proveáis afsi-
mifmo , que los que vinieren de cfta calidad , fe efenvan á la letra : 
Ocroíí mando a mi Regiftrador de mi Co r te , y a los Chancilleres de 
mis Audienc ias, y Chanci l lenas,que refiden en lasCiudades de V a -
l ladolid , y Granada, que regiftren , y fellen los dichos Privi legios, y 
Confirmaciones /quel ibraredes, y deípacharedes en la manera que 
dicha es, fin que por razón de no cftareícricos de nuevo a la letra, y 
no llevar el Sello antiguo pongan impedimento alguno. Todo lo 
qual quiero, y mando, que afsife guarde, y cumpla, y que á los tales 
Privi legios regiltrados, y fcllados en la dicha forma , fe les dé entera 
fee, y crédito, fegun, y como fe les diera, y devieradár, íieftuvieíTen 
todos eferitos de nuevo. Y efta mi Cédula haréis infertar en las ca -
bezas de las tales Confirmaciones, para que no fe pueda adelante, n i 
en tiempo .alguno ponec duda , b fofpecha en los dichos Privi legios, 
por fer la dicha Confirmación, y Privilegios de difentes letras, y tuv-
ta, que efto mifmo fe hizo en tiempo del Rey mi Padre,y Señor D O N 
P H E L I P E Q U I N T O , (que efta en Gloria) cn.virtud de una Cédula 
fuya. Y los unos, ni los otros no hagáis cofa en contrario por.alguha 
manera. Fecha en S. Lprenzo , a feis de Noviembre año de mi l fet.c-
cientos quárenta y feis. Y O E L R E Y . Por mandado.de] Rey 
a iueího Señor, fl. Iñigo de Torres y Ol iver io. 
S E -
3 
) g ^ ^ | EPAN Q U A N T O S ESTA C A R T A DE c ^ ™ * 
fy O p Privilegio^ Confirmación vieren, como Nos Don V ^ ;í,% 
$ ^ 3 ^ Felipe Quinto de cfte nombre 3 por la Gracia Bé ^nue/}rp/¿~ 
W f * & Dios Rey de Caft i l la, de León ,de Aragón , de la? ' ¿ " J ^ 
dos Sicilias, dejerufalen, de Navatra de Granada, de To ledo ; bu, 
de Valencia de Gal ic ia , de Mal lo rca , de Sevilla , de Ccrdeña, 
de Cordova, de Córcega, de Murc ia de Jaén, de los Alga.rves 
de Algecira, de G ib raka r , de las Islas de Canaria , de las In -
dias Orientales, y Occidentales, Islas, y Tierra firme del M a r 
Occeano, Archiduque de Auft i ia jDuque de Borgoría,deBra-
bante, y M i l án , Conde de Abfpurg , de Flandcs,Tirbl , Rofe-
l l on , y Barcelona, Señor de Vizcaya , y de Mol ina , &;c. V I 
U N A mi Cédula, fobre la orden, que he mandado dar para 
que folamentc fe efetiva de nuevo el pliego, b pliegos de per^ 
gamino, que fueren neceífarios para la cabeza de los Privi le-
gios, que de mi fe confirman, y no á la letra ; y una Carta de 
'Privi legio, y Confirmación del Rey D. Carlos Segundo, m i 
$efior,y miT iOjque Tanta Glor ia haya,ejf¿rrcá en pergamino, 
y felladacon fu fello de plomo pendiente en filos de feda de 
colores, librada por fus Concertadores, y Efcrivanos mayo-
res de fus Pr iv i legios, y Confirmaciones, y de otros Of ic ia -
les de fu Real Cafa. Dada en la V i l la de Madr id á quatro 
de Agortode mi l feifcientos y fetenta y ocho , a favor del 
Hofpi ta l Real de Burgos: el tenor de la qual dicha m i C e -
dula, y el de la dicha Carta de Privi legio, y confirmación or i -
g inal , aqui unidos, é incorporados, es como fe figue. 
E L R E Y . M i s Concertadores, y Efcrivanos mayores 
de los Pr iv i legios, y Confirmaciones. Sabed, que he fído 
informado , que fi fe huvieíTcn de eferivir de nuevo a la letra 
todos los Privi legios, que de mi fe confirman , por fe r , cec-
ino es la eferitura comunmente mucha , y haverfe de ef-
erivir de buena letra, y en pergamino, neceíTariamcnte 
havria mucha dilación en el deípacho de e l los , en que las 
partes recibirían moleí l ia , y vexacion. Y haviendofe plat i-
cado en el mi Confejo del remedio , que en ello podia haver, 
fue acordado, que debia de dar cita raí Cédula, y os mando 
la vcais^y deis orden,que de aqui adelante en los Privi legios, 
que huviere de conf i rmar, folamente fe eferiva de nuevo el 
pliego,© pliegos de pergammo,que fueren neceífarios para la 
cabeza, y pie de la Conf irmación, con la qual fe cofa, y junte 
B el 
el Privi legio antiguo^que fe confirmare, regun,y como antes 
c f tavaj fmloefcr iv i r , n i trasladar de nuevo , hacíendoíe de 
manera, que el diclio pl iego,ó pliegos de la dicha cabeza, y 
p y de Confirmación vengan al jal to , y plana renglón de 
quenco fer pueda con la otra eferkura de los Privi legios, que 
fe confirmaren , quitando de el Privi legio el fello, que tuvíe-
rei porque fe han de fellar de nuevo , como adelante íera de-i 
clarado, y rubricareis, y íenalaijeis al pie el p l iego, ó pliegos 
de la tal Conf irraacion, y del Privi legio annguo,porqen ello 
no pueda haver fraude , y porq podia fe r , que algunas de las 
partes, no embargante la dicha dilación , y lo que por m i fe 
manda, quificíTcn,que fus Privilegios fe eícrivieflcn ala letra-, 
mando, que fe haga a[si,quando las dichas partes lo pidieren j 
y porque tambica fut lcn venir algunos Privilegios eferkos 
en pUe|Tosde Dcrgamino á la. larga , en los quales no fe podra 
poner U dicha,cabeza, y pie de confirmación como convienes 
y afsimifmo, íc traen otros Privilegios rotos, y maltratados, 
y algunas Provif ioncs en papel, en que podia haver fupl imié-
tos mios,proveáis afsi.mífmo,que los q vinieren defta calidad, 
fe eferivan a ia letra. Y otro fi, mando a mi Rcgi lhador defta 
Cor te , y a los Chahci l lercsdelas mis Audiencias, y Chanc i -
l leiias,quc refiden en lasCiudadesde Val ladol id, y Granada, 
que regiftren, y felleii los dichos Privil€gÍos,y Conf i rmacio-
nes, que libraredes, y deípacharedes,en la manera,^ dicha es, 
(la que ^or razón de no cílát efericas de nuevo a la letra,y no 
llevar el fello antiguo, pongan impedimento alguno : T o d o 
io qual , quiero, y mando, que afsi fe guarde, y cumpla, y q a 
los tales Privi legios, regiíhadoSjy fellados en la dicha forma, 
fe les dé entera fec, y crédito, fegun^como fe les d k r a , y de-
biera dár,í l eítuvicífen todos eferitos de nuevo*, y efta mi C e -
dula haréis iníertar en la cabeza de las tales Confirmaciones, 
porq no fe pueda adelante, ni en tiempo alguno poner duda, 
o fofpccha en los d ichosPr iv i leg ios , por fer la dicha Cor f i r -
macion, y Privi legios de diferentes letras, y tinta, qeí lo mi f -
mo fe hizo en tiempo del Rey D. Carlos Segundo , mi feñotj 
y m iT io (que efta en gloria) en virtud de una fu Cédula-, y los 
unos,ni los otros no hagáis cofa en contrario por alguna ma-
nera. Fecha en Buen Retiro a veinte y quatro de Mayo de 
m i l fetecientos y uno. Y O E L R E Y . Por mandado 
del Rey nucí l io Señor, D. Franciíco p ico las de Caftró. 
S E -'-> 
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^ .XC E P A f N . . Q U A N T O S E S T A .C A R T A, D E i f ^ ' ; 
I C S P H v i l ^ i a ' y Confirmación v ieren, como N O S ^ S 
S . 3 ^ D O N C A R L O S S E G U N D O de e í k nombre, ^ A o ¿e~ 
H l Z ^ M . po r l aGrac iadc D i o s R e y d c C a f f i l l a , de León , ^ d ^ j í t 
de Aragón , de las dos Sicilias ,"de Jcrufalén , de Navarra, nombre, 
de Granada , de Toledo , de Valencia , de Galicia , de M a ^ 
Horca, de Sevil la, de Cerdeña , de Cordova, de Córcega , de 
M u r c i a , de .Jaén , de los Algafves de Algecirn , de G i -
bra lcar , de las Islas de Cana r i a , de las Indias Orientales^ 
y Occidentales, Islas, y Tierra-Firme del Ma r OcceanOj 
Archiduque de Au l í r ia , Ducjúe de Borgona , de Bravaiitc^ y 
M i lán , Conde de A í p u r g , de Flandcs, T i i o í , ;y Barcelona, 
Rofe l lon , y Ccrdan'ia /Señor de V izcaya, y de Mol ina , fkc. 
V I M O S una nucíira Cédula , firmada' dé rhano de la Reyna 
nueílra'Señora, y Madre, fiendo nucíira Tutora , y Curado-
ra, y Governadora de cfros nucílros Reynos, y Señoríos, ío-. 
bre la Orden,cj^ueíc dio para qiie folamente fe cícriva de 
nuevo el pliego-, ó pliegos de pergamino, que fueren menef-
ter para la cabeza , y píe délos Pr iv i legios, que de Nos íe 
confirman , y no á la letra. T u n a Carta de Privi legio , y 
Confirmación del Rey D.Felipe QuartOjnucftro Padre,y Se-
fior (que fanta Glor ia haya) eícrita en; Pergamino, y fciladá 
con fu fello de p lomo, pendiente en filos de feda dé colores, 
y librada de los fus Concerrádores, y Eícrivanos mayores db 
los fus Privi legios, y Confirmaciones,y déotros Oficiales de 
fu Cafa. Dada en Madr id á veinte y nueve días del mes de 
Marzo de mi l y feifcientos y treinta y cinco , que el tenor de 
la dicha nueftra Cédula, y Carca de Privi legio , y Conf i rma-
ción original, c? cómo fe íiguc. 
L A R E Y N A G O V E R N A D O R A ; 
N U e f t r o s Conccrtadores, y Efcrivanos mayores de los 
Pr iv i leg ios, y Confirmaciones. Sabed , que hemos 
í ido informados, que fi fe huvicífen de eferivir de nuevo 
a la letra todos los Privi legios; que de Nos fe confirman, por 
fer como es la eícricura comunmente mucha), y haverfe de 
cícrivir de buena lecra, y ch Pergamino neceírariamente, • 
havna mucha dilación en el defpacho de ellos, en que las 
partes recibirán moleftia , y vexacion. Y haviendofe pradi-
cado en el nueftroConíejodel remedio , que en ello podría 
haver, fue acordado, que debiamps mandar dar efta nueftra 
Ceduía, porlaqual os mandamos proveáis, y deis orden, 
que de aquí adelante en los Privilegios, que Kuvicremqs de 
confirmar, folamente fe eícriva de nuevo el pliego, ó pliegos 
de Pergamino, que fueren menefter para la cabeza, y p ic de 
la Confirmación, en la qual fe cofa , y' junte el Privilegio 
viejo, queíe conürmare, fcgun, y como antes eftava , fin lo 
eferivir, ni trasladar de nuevo, haciendofe de manera , que 
el dicho pliego, o pliegos de la dicha cabeza , y pie de C o n -
firmación vengan á el jufto, y á plana renglón en quanto fer 
pueda con la otraeferitura de los Privilegios vk jos , que fe 
confirmaren , quitando del Privilegio el (ello que tuviere, 
porque fe han dcfeüar de nuevo, como adelante fera decla-
rado. Y rubricareis, y feEalareis á el pie el pliego, ó pliegos, 
déla cal Confirmación, y del Privilegio viejo , para que en 
ello no pueda haver fraude. Y porque podría fer , que algu-
nas de las Partes, no embargante la dicha dilación , y lo que 
por Nq.s fe manda , quificíTen , que fus Privilegios fe eferi-
v icíreni la letra *, mandamos, que fe.haga afsi, quando 
las diclias partes lo pidieren. Y porque también fuclen 
venir algunos privilegios cíctitos en pliegos de Pergamino 
a la larga, en los quales no fe podría poner la dicha cabeza, 
y pie de U Confirmación , como conviene. Y aísimifmo fe 
traen otros Privilegios rotos, y maltratados , y algunas P ro -
viíiones en papel, en que podría haver fuplimientos nuef-
tros , proveeréis afsimifmo, que los que fueren de efta cali-
dad fe eferivan también ala letra. Y O T R Q SI: Manda-
mos al nueftro Regiftrador de efta Corte, y Mos Chanci-
lleres de las nueftras Audiencias, y Chancillcrías ,q«c refi-
den en las Ciudades de Valladolid, y Granada, que íegif-
tren, y fcllcn los dichos Privilegios, y Confirmaciones ^ que 
libraredes, y defpacharedcs en la manera, que dicha ps i fin 
que por razón de no eftar efcriiQs de nueve) ala letra, y no 
llevar el Sello antiguo, pongan impedimeuto alguno. To' -
do lo qual queremos, y mandamos i que afsi fe guarde , y 
cum-
cumpla •, y «que a los cales Pr iv i legios , rcgi í l rados, y fcllá-. 
dosen la dicha forma, fe les de entera fec 3y crédito ^fegun, 
y como fe les diera, y debiera dar j fi cftuvicran todos eícr i -
cos de nuevo. Y efta nueílra Cédula ba de ir inferca en la 
cabeza de las tales Confiniíaciones, porque no fe pueda ade-
lante, ni en tiempo alguno poner duda , b íofpccha en los 
dichos Pr iv i legios' , por fer la dicha confirmación , y pliegos 
de difecenre letra , y tinta-, que ello meímo (e hizo en d e m -
po del Rey Don Felipe Quarto, mi Señor, y Padre ( que cílá 
en Gloria , en virtud de una fu Cédula. Y los unos , y los 
otros no hagáis cofa en contrario por alguna manera. Fe-
cha en Madr id a cinco de Abr i l de mi l fciícientos y feícnra 
yfcisaííos, Y O L A R E Y N A . Por mandado de fu M a -
afeftaa, Bartholomc de Lc^aíTa. 
• • , • ' • • 
q ^ E P A N Q Ü A N T O S ÉSTA C A R T A D E « , ^ . . 
^ ^ v Pri vil'-giOjy Confirmacion vieren, como Nos Don ^ ^ . ^ 
^v._J? ' Felipe Quarto de cite nombre ,, por. la Gracia de - nu¡/¿ro fe* 
$ ' e ^ Dios Rey de Caftilla^de León , de Aragón , de l as ' ^ ( W / * 
dos Síciliás, dejerufalen, de Navarra de Granada, de T o l e d o , ' á¿r^mm 
de Valencia,de Gal ic ia, de Mal lorca, de Sevilla , de Ccrdcña, 
de Cordova, de Córcega, de Murc ia de Jaén, de íos Algarves 
de Algccira, ds Gibra l tar , de las Islas de Canar ia , de las In -
. dias Orientales, y Occidentales, Islas, y Tierra firme del M a r 
Occeano, Archiduque de Auftr ia,Duque de Borgofía,deBra-
bante, y M i l án , Conde de Abfpurg, de Flandcs 4 de T i r b l , y 
Barcelona, Señor de Vizcaya , y de Mol ina , &:c. V I M O S 
una nueftra Cédula-, firmada denueftra m a n o , fobre la or-
d e n , que hemos dado, para que fulamente fe eícriva de hue-
vo el pliego, o pliegos de pergamino , que fueren neceííarfbs 
para la cabeza de los Pr iv i legios, que de Nos fe confirmar^ 
y no a la letra \ y una Carta de Privi legio , y Confirmación 
del Rey D. Felipe, mi Señor, y Padre, que fanta Glor ia h a -
ya , eferita en pergamino , y fellada con fu fello de p lomo, 
pendiente en filos de feda de colores, librada de fus Coñ-
ccrcadorcs, y .Efcrivanos mayores de los fus Pr iv i legios, y 
Conf i rmaciones, y de otros Oficiales de fu Real Caía. Da--
C da 
da en la Ciudad de Vaíladolid a catorze días del mes de 
Noviembre del año paíTado de mil feifcientos y dos. E l te-
not de la qual dicha nucllraGedula , y elde la dicha Carta 
de Priviregio, y Con filmación original^ aqui incorporada, 
tseífe que fe figue. 
E L R E Y . Nueftros Góncertadores, y Efciivanos ma-
yores de los Privilegios, yConfirma^iones. Sabed, q he fido 
informado , que fi le huvieiTcñ de eferivir de nuevo ala letra 
todos los Privilegios, que de mi fe confirman, por fer 'y co-
mo es la eferitura comunmence mucha, y haverfe de ef-
erivir de buena letra, y en pergamino, neceflariamente 
Iiavria mucha dilación en el dcípacho de ellos, en que las 
parces recibirían moleftia, y vexacion. Y haviendoje plati-
cado en elmiGonfcjodel remedio , que en ello podia haveiv 
fue acordado , que debia de dar efta mi Cédula, y os mando 
la veais,y deis orden jque de aqui adelante en los Privilegios, 
que huvierede confirmar, folamence fe eferiva de nuevo el 
pliego,ó pliegos de pergamino,que fueren ncceíTarios para la 
cabeza, y pie de la Confirmación, con h qual fe cofa, y junte 
el Privilegio ant:iguo,que fe confirmare, fegun,y como antes 
cftava, finio eferivir, ni trasladar de nuevo , haciéndole de 
manera, que él dicho pliego, ó pliegos de la dicha cabeza, y 
p :e de Confirmación vengan al ju í to , y plana renglón d i 
quanco íer pueda con la otra efetiturade los Privilegios, que 
fe confirmaren , quitando de el Privilegio clfcllo, que tuvie-
re j porque fe han de fellar de nuevo, como adelante ferá de-
clarado, y rubricareis, y íeñalareis al pie el pliego, ó pliegos 
de la tal Confirmación, y del Privilegio antiguo,porqen ello 
no pueda haver fraude *, y porq podia fer, que algunas de las 
parces, no embargante la dicha dilación , y lo que por mi fe 
rnanda^ quifieífcn/que fus Privilegios fe cfcfivicücna la letra, 
itiando, que fe haga aísi,quando las dichas partes lo pidieren-, 
y porque también fuclen venir algunos Privilegios eferitos 
en pliegos de pergamino á la larga, en los quales no fe podrá 
poner la dicha cabeza^y pie de confirmación como conviene*, 
y afsimifmo, íe traen otros P'rivileeiós rotos, y maltratados j 
y algunas Provifiones en papel, en que podía haver fuplimié-
tos mios,proveáis afsimifmo,que los q vinieren defta calidad, 
fe. 
#- . \ 1 
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fe efcrivan a k letra; Y otro fi, mando a miRcgi f t rador dcfta 
Cortc3 y a los Chancilieres de las mis Audiencias, y Chanc i -
UeriaSjque refiden en las Ciudades de Val ladol id , y Granada, 
que regiílrea, y felleti1 los dichos Pr iv i leg ios^ Gonf i rmacio-
nes, que libraredes, y defpacharedes,en la manera,^ dicho es, 
f in que £>of razón de no cftár eferkas de nuevo a la letra,y no 
líevar el fello antiguo, pongan impedimento a lguno : T o d o 
l o q u a l , quiero, y mando, que afsi fe guarde, y cumpla, y q á 
los tales Privi legios, regfftradosjy fellados en la d ichaforma, 
fe les dé entera fee, y crédito, fcgun, como fe les diera, y de-» 
biera dar,G ellavieííea todos eferitos de nuevo-, y efta mi Ge^ 
dula haréis infectar en la cabeza de las tales Gonfirmaciones, 
porq no fe pueda adelante, ni en tiempo alguno poner duda, 
b foípecha en los dichos Pr iv i leg ios , por ícr la dicha Cor f i r -
mac ion, y Privilegios de diferentes letras, y t inta, qcfto mif -
m o f e hizo en tiempo del Rey Don Felipe , m i Señor, y P a -
dre (que eftá en gloria) en virtud de una (uGcdula^ y los 
unos , ni los otros no hagaiscofa en contrario por alguna 
manera. Fecha en M a d r i d , á veinte y flete dins del mes de 
A b s i l d e mil y feiféientos y veinte y uno. Y O E L R E Y . 
Por mandado del Rey nueftro Señor. Pedro de Contteras. 
^ . - ^ ^ E P A N Q U A N T O S E S J T A C A R T A D E Cmfitm** 
$ 3 * ^ ^ ' % Privi legio , y Confirmación v ie ren , como N O S ' ^ f ' ^ ^ y 
^ C j f 1 V O H F E L I P E T E R C E R O de elle nombre, n^ f l ro lZ 
^;>? X ? ^ p0r la Gracia de Dios Rey de Caft i l la , de León , ^ r , Ter-
de Aragón , de las dos Sici l ias, de Jerufalén , de Navarra, ^ k r f ' 
de Granada , de Toledo , de Va lenc ia , de Galicia , de M a -
l lorca, de Sevil la, de Cerdeña , de Cordova, de Córcega , de 
M u r c i a , de Jaén , de los Algarves de A lgec i ra , de G i -
b ra l ta r , de las Islas de Canaria , de las Indias Orientales, 
y Occidentales, Islas, y Tierra-Firme del M a r Occeano, 
Archiduque de Auft r ia, Duque de Borgoña , dcBravantc, y 
M i l á n , Conde de A f p u r g , de Flandes, T i r ó l , y Barcelona, 
Rofe l lón, y Cerdan ia , Señor de V izcaya , y de M o l i n a , & c . 
V I M O S una núcf t raCédula, firmada de m a n o , (óbrela 
irdcn, que hemos dado, para que folamenee íc eferiva de 
nucf, 
nuevo el pliego, o pliegos de pergamino, que fueren racncf-
ccr para la cabeza , y pie <k los Privilegios, que de Nos Íg;1 
confirman , y no a la Iccra*. Y unaGarca de Privilegio , y , 
Gonfirmacion del Rey Don. Felipe mi Padre , y,Señor 
(<jue fanta Gloria haya ) -eferka en Pergamino, y ítllada 
con fu íello de plomo, pendiente en filos de feda de cojóres, 
y librada de los fus Concemdores, y Efcrivanos mayores de 
los fus Privilegios, y Confirmaciones, y de otros Oficiales de 
ítrGaíá. Dada en la Vi l la de Madrid, á quinze dias. dei mes 
de Hcbrcro s ano del Nacimiento de nueltro Salvador Jefu-. 
Chrifto de mil y quinientos y fefenta y flete años: E l tenor 
de la qual dicha nueftra Cédula , y Carta de Privi legio, y 
Confirmación original, es como fe figuc. 
• • 
5O20Í&5Í . • , 
E L REY« Nuítros Concertadores, y Eícnvanós mayo-
res de ios Privilegios, y Confirmaciones. Sabed , que hemos 
fido informados , que fi íe, huvieífcn de eferivir de nuevo 
á la letra codos los Privilegios, que de Nos fe confirmaUj por 
fer como es la eferkura comunmence mucha , y haverf? de 
cícrivir de buena |ecr<j, y en Pergamino , ncceíTariaraentc 
havría mucha dilación en el dcfpacho de ellos, en que las 
Partes recibirían moleíVia , y vexacion: y haviendoíc pla-
ticado en el nueftro Conícjo , dei remedio que en ello po-
dría haver. fae acordado, que debíamos mandar dar efta 
nuclha Cédula, por la qual vos mandamos proveáis , y 
deis Orden , quede aqui adelante en los Privilegios que 
huvieremos de confirmar, folamente fe eferiva de nuevo 
el pliego , ó pliegos de Pergamino que fueren menefter para 
la cabeza , y pie de la confirmación , en la qual fe cofa, y 
junte el Privilegio viejo que fe confirmare , fegun , e como 
antes eftaba , fin lo eferivir, ni trasladar de nuevo , hacicO'-
dofe de manera, que el dicho pliego , o pliegos de la dicha 
cabeza , y pie de confirmación vengan á el jufto, y a plana 
renglón, en quanto fer pueda , con la otra eferitura de los 
Privilegios, que fe confirmaren, quitando del Privilegio el 
^ íello que tuviere , porque fe han de fellar de nuevo, como 
adelante i rá declarado, y rubricareis, y fefialarcis al pie 
eí 
\ 
el p l iego, ó pliegos de la tal Corínrmacíon , y del Privi legio 
viejo y pora en ello no pueda haver fraude. Y porejue püdia 
fer , q'uealgunasde las partes, no embargante la dicha di la-
ción , V lo que por Nos fe manda , quifiefleh , que fus Pr iv i -
legios fe eícrivieífen a la letrajinando, que íe haga aíáijCjuan-
do las dichas partes lo pidieren. Y porque también fuelen 
venir algunos Privilegios cíciitbs en pliegos de pergamino 
á la larga t en los quales no fe podra poner la dicha cabeza, y 
pie de Confirmación como conviene^ y afsimiímo , fe traen 
otros Privilegios rotos, y maltratados, y algunas Prov i f io -
nes en papel, en que podia haver íuplimientos nueftrós, pro-
veeréis afsimifmOjque los q vinieren deíla calidadjfe eferivan 
a la letra, Y otro fi, mandamos al nueftro Rcgif lradot deña 
Corte, y a los Chancilleres de las mis Audiencias, y Chanc i -
Helias,que refiden en las Ciudades de Val ladol id, y Granada, 
que regil iren, y fellen los dichos Privilegios,y Conf i rmac io-
nes, que libraredcs, y deípacharcdes,en la mancrajq dicha es, 
fi n que por razón de no citar efericos de nuevo a la ietrá,y ;no 
llevar el íello antiguo, pongan impedimento alguno : To.do 
lo qual, quiero, y mando, que aísi le guarde, y cumpla, y 'd á 
los tales Privilegios', regiíhados,yfcllados en la dichafornaa, 
fe les de entera fec,y credico, fegun,y como fe les dicra,y de-
biera dár,fi eltuvieíTen todos eferitos de nuevo-, y efta mi C e -
dula liareis infertar en la cabeza de las tales Confirmaciones, 
porq no fe pueda adelante, ni en tiempo alguno poner duda, 
o foípecha en los dichos Privilegios , por fe'r la dicha Cor f i r -
macion, y Privilegios de diferentes letras, y tinta, qeí lo mi f -
mo fe hizo en tiempo del Rey Don Felipe , m i Señor, y Pa-
dre (que efté en gloria) en virtud de una fu Cédula *, y los 
u n o s , n i los otros no hagaiscofa en contrario por alguna 
manera. Fecha en S. Mart in de la Vega, a veinte y dos dias 
del mes de Enero de mi l y quinientos y noventa y nueve 
años. Y O E L R E Y . Por mandadodel Rey nueftro Señor. 
D o n LuysdeSalazar. 
^ c ^ \ , E P . A N Q U A N T O S E S T A C A R T A D E C W / W 
é V ^ Privi legio , y Confirmación v ie ren , como Y O c'l '"'I l Z 
«i f^ck- ¿i o ' J . ' (-'Oit re í ¡pe 
g O L ^ D O N F E L I P E S E G U N D O de cftc nombre, 
H 7 ^ X?g4 por la Gracia de Dios Rey de Ca f t i l l a , de León, 
' de Aragón 3 de la§ dos Siciliás ,'dc Jerufalén , de Navarr : 
D de 
de Granada , de To ledo, de Valencia 3 de Galicia , dp M a -
llorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Córcega , de 
Murc ia , de Jaén, de los Algarves de Algecira, de G i -
brakar, de las Islas de Canar ia, de las Indias, Islas y 
Tierra-Firme del Mar Occeano, Conde deBarceíoná t $c-
ñoc de Vizcaya , y de Mo l ina , Duque de Atenas, y Neopa-
cna^Condc dc'RuyfelIon_,y de Cerdañiaparqués deOriílan, 
y de Gociano, Archiduque de Auftria, Duque de Borgona, 
Bravantc, y de Mi lán , Conde de Plándes, J de T i r ó l , &c. 
V IMOS una nucílra Cédula, firmada de nucft):a mano, 
ípbre iaOrdcn^quc hemos dado, para que folamcnte (c cf-
criva de nuevo el pliego, o pliegos de pergamino > que fue-
ren mencílcr para la cabeza , y pie de los Privilegios, que de 
Nos fe confirman , y no a la letra, cpmo antes fe fo.ú 
¿azer, Y una Carta de Privilegio , y Confirmación de la 
Cacholíca Rcyna Doña Juana, mi fefiora Abuela, { que ían-
pa Gloria baya ) eferita en Pergan]mp'? y fcllada confu íc -
)lo4cpiorno,pcndiciue en filos de feda acolores/y librada 
de fus Cpnper.i'adorGs , y Efcúvanos mayores de fus Privi-
.eseru uienre. 
• • \ -
. 
EO 
Cédula de f^ HL R E Y . . Por quanco (omos informados /que en el 
dicho femr efe^evir de los Privilegios, que de Nos fe confirman, las 
**' partes han hecho, y hazen muchas coll-as, porque diz , que 
fe acoftumbran trasladar ,. y eferevir de nuevo á la letra to-
dos los Privilegios, que fe han de confirmar, Y como lacC-
entura comunmente es mucha, y le cienve de buena letra, 
y en Pergarnino , fe les llevan pof Jos que los eferiven mu-
cha cantidad, y precio; y que demás defto, cpn la dilación, 
que neccírarignicnt^ ha de haverfen el eferevir, cfperan, y 
eílán muchosdiasen nueftraCorte,de qtapibien fe leis recrc-
• cea grandes eoftas, trabajos, y vexadon: y haviendoíe pla-
ticaop en el nueftrp Confcio fqbre e l lo , porque nueftra 
merced, y voluntad es, que los nucíbos Subditos , en quan-
to fuere ppfsible fean efeufados. y relevados de cofias, y era-
bajos. Fue acordado, que devianiDs mandar dar efla n ^ 
tra 
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. tra Cédula: Par la qual.mandamos a los nucftros Concer-
tadores , y.Ercriyanos mayores de los nucftros Privi legios, 
y Cpniumacíones, y a los otros Oficíales, que eftán á la ra-
, ,bla de los nueftros, q aora, y de aqui adelante , en los P r i v i -
legios, que 1 ibraren, que Nos ovieremos de conf i rmar, pro-
vean, que folamente fe eferíva de nuevo el pliego , 6 pliegos 
de pergamino, que fueren menefter para lo cabeza , y pie de 
la tal Confirmación •, en lo qual fe cofa, y junte el Pr iv i legio, 
b Privilegios viejos, que íc confirmaren., fegun, y como an-
ees eftavan, fin loseícr iv i r , ni trasladar de nuevo : ordenan-
do de manera, que el dicho pliego , ó pliegos d i pergamino 
, de la d icha cabeza,y pie de Confirmación, vengan julios , y 
bien a plana renglón, en quanco fe pueda , con ia otra eferi-
tura del Privi legio, b Privilegios viejos, qvie fe confirmaren^ 
y que al tiempo que la tal confirmación íc hiciere de la for-
ma íufodicha, quiten jos dichos Concercadotcs, y Efcuvanos 
mayores del Privilegio el íello que tuviere , para duq el pl ie-
go, bjpliegos de ladicha Confirmación fe pongan en el P r i -
vi leg p viejo, como conviniere j y porque fe han de felíar de 
mievo, como de y ufo fera declarado-, y que afsi como aora 
. rubrican feñalenaj'pie el p l iego, b pliegos de la tal conf ir-
mación, y el Privi legio viejo, porque en ello no pueda haver 
fraude. Y porgue podria ícr, que algunas partes, no embar-
gante la cofta, y lo que por Nos fe manda , qulficflen .eferi-
vir todos fus privilegios 'i la letra, fin cOntentarfe, que el d i -
. cho pliego , ó pliegos tan folamente íceferivan de n u e v o : 
mandamos, que efto no fe haga, ni pueda hazer, fin que fea 
vifto, y entendido por los dichos nueftros Contadores, y E f ' 
crivanos mayores, y con fu licencia, y permjfsion, los qua-
les no la den fino fuere haviendo entendido , y averiguado, 
que efto procede de la libre voluntad de las dichas panes, fin 
, períuaíion , ni inducimiento alguno : y fi es bien fe permita 
aquello. Y porque también raen las partes algunos Pr iv i le-
gios eferitos.en pliegos de pergamino ala larga , en los qua-
les apra, y de aqui adelante no fe podría ppner la cabeza , y 
pie de fcmejanteConfirmaciop, y como conviene. Y afsi-
irdfmo traten Privilegios rotos, y cancelados ^ y otros ant i -
gi^os^ y algunas Provifioncs en papel, en que Jbay íupl imicn-
tos 
i 
tos nueftros, en tal cafo mandamos a los diclios Conccítadp-
íes, y EfcnVanos mayores, provean , qucíás tales Conf i rma* 
ciones fe eferivan en pergamino , de la mejor forma' , y mar 
ñera, que fuere neccífario, y a menos cofta de las partes, que 
fer pudiere. Y porq de no aífentarfe a lá letra los tales P t i -
vi lcgios, y Confirmaciones , 'ch los nueftros l ibros, que t ie-
neo los nucílros Contadores mayores de Hazienda^ y dexar-
fe de regiílrar también ala letra en el nüeftrb Regiílfo Rea l , 
podrían refultar algunos inconvenientes', y poique fi los 
originales fe perdicíTen, baya la razón", qué. bs incncfter, 
mandamos a los dichos nueftros Contadores mayóles de 
Hacicndaj que los Privilegios , que huvieren de aífentar de 
losqueaísi íc confirmaren, los afsientcn a la letra en los d i -
chos áucftro libros , icgun , y como hafta aqui fe ha hecho, 
E otrof i , mandamos a la petíona, o períonas, que tuvieren 
cargo de hticftío R c g i l k o Rca!5 en nucÜra Corte , que tam-
bién los Privilegios , que ícovieren- de legiftrar en el nucC-
tro Regü l rc iRca i , ¿c los que íegun dicho es {c conf i rma-
ren, los reo ¿tiren'tomando un traslado de todo el ala letra. 
como hal la aoia íe ha acoílumbrado. Y afsimifmo manda-
mos álos aucihos Chancilleres d¿ losnuefttos íellosdc pro-
m o , y a bs períonas, que en fu nombre tuvieren cargo do~ 
líos, en las nueftras Audiencias, y Chancilierias , que refiden 
en la V i l la de Valladolid , y Ciudad de Granada , cjuc lleván-
doles las dichas Partes los dichos Puv i leg ios , y Conf i íma-
ciones,^ícricos , y librados por los dichos Concertadores,.y 
Efcrivanos mayores , en la manera que dicha es , los íc l lcn, 
y les pongan los fcllos ,de manera , que vayan bien pucílos 
en fus filos, fcgun, y como conviene , y fe acoftumbran', fin 
q por razón de no eftar trasladados, n i eferitos de nuevo a la 
letra , y no llevar el fello antiguo , pongan impedimento a l -
guno. T o d o lo qual queremos, y mandamos, que afsi íc 
guarde,y cumpla , y que álos tales Privilegios regiftrados, 
y fcllados en la dicha f o r m a , fe les de entera fee, y crédito, 
bien afsi, y fcgUn que fe les diera, y havia de dar , f icndo to -
dos eferitos, y trasladados a la letra, como hafta aqui fe ha 
* acoílumbrado. Y mandamos, que cfta nueftra Cédula vaya 
inferta a la letra en la cabeza de la tal Confirmación , por-
que 
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que no fe pucáa adelante, n i en tiempo alguno poner d u -
d a , ó fofpecha en los dichos Pr iv i legios, por fer la dicha 
Confirmación , y pliegos de difcrcncciecra, 6 cinta. E l o s 
u n o s , n i los otros non fagan ende al por alguna mane-
ra. Fecha en la V i l la de Madr id á primero dia del mes de 
M a y o de mi l quinientos y fcíenca y dos años. Y O E L 
R E Y . Por mandado de fu Mageftad , Franciíco de Erafo. 
S E p a n Quantos efta Carta de Privi legio , y Conf i rma- Confrma-
cion vieren , como yo Doña Juana , por la Gracia de ^ ^ / / v , * 
Dios Reyna de Caíl i l la, de León , de Granada , de To ledo , ña Juana. 
de Galicia , de Seviiia ,de Cordova , de Murc ia , de Jaén, 
de los Algarves,de Aigccira,dc Gibra l ta r , de las Islas de 
Canaria, c de las Indias, Islas,y T iena-F i rme del Mar O c -
ceano, Pnnccía de A r a r o n , y de las dos 5icil£as,dcjerufa-
leo , Archiduqueía de Aüft f ia , Duqucfa de Brogoña , y 
de Brabante , ¿c . Condefa de Flandes, y de T i r o ! , &:c. 
Señora de Vizcaya, y de Mo l i na , & c . V i una Carra de P r i -
vilegio , y Confirmación del Rey D . Fernando mi Señor, 
y Padre, y de la Reyna Doña Ifabel m i feñora Madre, que 
fanta Gloria baya , eferita en pergamino de cuero , y fc i la-
da con íu fello de p lomo, y librada de losTus Concertado-
res , yíEícrivanos mayores de los fus Pr iv i leg ios , y C o n -
firmaciones , fecha en eíta guifa. 
S E p a n quantos efta Carta de Pr iv i leg io , y Conf i rma- Cwfijma* 
cion vieren , como Nos Don Fernando , é Doña Ifa- señores /eT-
b c l , por la Gracia de Dios Rey , é Reyna de Gafti i la , de y ^ D . i-cr-
León , de Toledo , de S ic i l i a , de Por tuga l , de G a l i c i a , de ^ J f ^ 
Sevil la, de Cordova , de Murc ia , de Jaén, de los Algarvcs, 
de Algccira , de G i b r a k a r , Principes de los Reynos de 
Aragón , é Señores de Vizcaya , y de M o l i n a . V i m o s una 
Carta de Pr iv i leg io , y Confirmación del feñor Rey D. E n -
rique , nueftro hermano, que fanta Gloria haya , eferita 
en pergamino de cuero, y fellada con fu fello de p lomo, 
pendiente en filos de feda á colores, é librado de los fus 
Contadores mayores, é otros Oficiales de fu C a f a , fecha 
en e íh guifa. 
Sepan 
sion del Sea. 
ñor R^y £>• 
Enrique el 
Quarto, 
C m f i r m a -
cion áel&cy 
D. Juu'fiSe-
gundo. 
Confirma-
ción del Se-
ñor Rey D, 
Enrique 
Tercero, 
Del Señor 
Rey D, Bn-
rique el 
Primero, 
Del Ssñor 
Rey D. En -
rique Se~ 
guada, 
Epan quancos cfta Carta de Privi legio, y Confirma-
ción vieren , como yo Don Emiquc, por la gracia de 
Dios Rey de Caftilla , de León, de Toledo, de Gal ic ia, de 
Sevilla , de Cordova, de Murcia, de Jaén , del Algarve, de 
Algecira , é Señor de Vizcaya , c de Molina. V i una Gar-
ra del R.cy O. Jaan mi Señor, é Padre, que Dios dé fanto 
Paraifo , eferica en pergamino de cuero, y fcllada con fu 
fcllo de plomo, pcndicncc en filos de feda á colores, fe-
chajen cfta guiíi. i 
S E p a n quancos cfta Carra vieren, como yo Don Juan, 
por la Gracia de Dios Rey de Caftilla , de León, de 
Toledo, de Galicia, deScvUla, de Cordova, de Murcia, de 
Jaén, del Algarve, de Algecira , é Señor de Vizcaya , é d« 
Molina. V i una Carca del Rey Don Enrique mi Padre , é 
mi Señor, qne Dios de fanco Paraifo , eferica en pergami-
no de cuero, y feliada con fu ícilo de plomo, pendiente 
en filos de feda a colores, fecha en cfta guiía. 
S E p a n quancos cfta Carta vieren, como yo D. Enrique, 
por la Gracia de Dios Rey de Caftilla , de León , de 
To ledo , de Galicia, de Sevi l la, de Cordova , de Murcia, 
de Jaén, del Algarve, de Algecira, é Señor de Vizcaya, y 
de Molina. V i una Cana del Rey D. Juan mi Padre, c 
mi Señor, que Dios perdone, cícrica en pergamino de 
cuero, é feliada con fu fello de plomo, colgado filos de 
feda, fecha en efta guifa. 
S E p a n quancos efta Carta vieren ,como Nos D.Juan, 
por la Gracia de Dios Rey de Caftilla , de León ,dc 
To ledo, de Gal ic ia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, 
de Jaén, del Algarve , de Algecira , c Señor de Lara , c de 
Vizcaya,c de Molina. Vimos una Carta del Rey D.Alfon-
fo, nueftro Abuelo ,é confirmada del Rey Don Enrique 
mi Padre, que Dios perdone , eferita en pergamino de 
cuero, c feliada con fu fello de plomo colgado, fecha en 
efta guifa. 
Sepan quancos cfta Carca vieren, como Nos D. E n -
rique , por la Gracia de Dios Rey de Caft i l la, de Toledo, 
de 
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de Lcon, ¿c Galicia 3 dc^Scvilla, de Gordo va ^  de Murcia, 
de Jacn , del Algarvc , de Algerira , c Señor de Molina. 
Vimos una Carta del Rey Don Alfonfo , nueftro Padre, 
que Dios perdone, eferita en pergamino de cuero, é fc-
ilada con fu fe]lo deplomo colgado , fecha en efta guifa. 
g ^ i m ' O N A L F O N S O , P O R L A G R A C I A Prtviksh 
| f dc Dios Rcy de Cart i l la, de Toledo, de J j j ^ 
% - ^ - ^ g Leoh, de Galicia, de «Sevilla, de Cordova , de D. Alonfod 
y$^&j£$$$ Murcia , de Jaén , del Algarve,é fefior de a ' J ^ ^ 
Molina. A codos los Concejos, Alcaldes, é Jurados, Juc-
zes, é Jufticias, Merinos, Alguaciles, Macftros de las 
Ordenes, Priores, Comendadores , é ^ubeomendadores, 
AlcaLies de los Gartillos ,é de las Fortalezas : é á los C o -
gedores^ Recaudadores, que han de haver, é de recau-
dar por Nos el fervicio de los Ganados, c los Montadgos, 
e Rondas, é Caítcllerias, c Aífaduras, é Paífagcs, c los 
otros derechos, que Nos agora mandamos tomar de los 
Ganados, é á todos los otros Oficiales, é Apouel'ados, c 
Portadgueros, cátodos los otros homes de nueftros Rey-
nos, que efta nueftra Carta vieren, ó el crcslado de ella, 
(Ignado , c facado con autoridad de Alcalde : fáiud, c 
gracia. Sepadcs, que nos tuvimos por bien de hacer or-
denamiento , en qual manera fueífen guardados los Gana-
dos de nueílrofeñorío , que fueífen á Eftremo , é an.du-
duvicífen por la nueftra tierra para el fervicio nueftro, 
porque ellos paífaíTen mejor que fafta aqui. E tenemos 
por bien , e mandamos, que haya el dicho nueftro Hof-
piral de aqui adelante , para ayuda, c mantenimiento de la 
limofna, e de los pobres, é Romeros que yacafeicren, ga-
nado previllejado fuyo, é de fus Paftores, é de los .que íe 
allegaren en fus Cabanas , diez mil Ovejas, c cinquenta 
Yeguas: e codos eftos Ganados fuyos, de los que fe yalle-
garé a fus Cabanas, fafta en la dicha quanúa. Manda-
mos , que anden falvos, éfeguros, por todas las partes 
de nueftros Rcynos , y que pazcan las yervas, c bevan las 
aguas : ello no faciendo daño en Micífcs, nin en Viñas, 
n i en Huertas > ni en Prados defeífados, que fcan de gua-
daña. 
-^daña. E defendemos firmemente , que ninguno nin fea 
ofado de los prender, ni de los contral lar , n in de los cm-t 
bargar por portadgo , ni por montadgo , nin por diezmo,; 
n i por Ronda , ni por Almoxari fadgo , n i por Cafti l lcría, 
ni poc AíTadura , nin por Guarda de los Puertos, ni por 
fcrvicio que áNos fazen de los Ganados, ni por vcyntcna, 
n in por otra cofa n inguna , á ellos, ni á los Paftorcs , que 
los guardan. 
E Mandamos, que puedan cortar leña , por pie de fa-
ma en los Montes, de lo que mas les cumpliere , pa^ 
ra cozer fu pan , é aífar fu carne, c para todas las otras co* 
fas , que ovieren menefter , é para hazer Puentes en los 
R íos , por do paífen e l los , c fus Ganados: é que puedan 
hazer corteza para curtir fu calzado , de toda la mejor que 
les cumpliere. E defendemos firmemente, que ninguno 
non fea diado de les fazer fuerza, nin tuerto , nin mal 
n inguno , mide les embargar por ninguna de cftas cofas, 
n in de les prendar: falvo ende por fu deuda conoícida, 
o por fu fiaduria j que ellos mefmos hayan fecho. 
E S i por aventura algunos deftos Paftorcs fe finaííen, 
I cambien en la nucíha tierra , como en tierra de las 
Ordenes, que les non tomen diezmo , nin Quinto de lo cj 
ovieren. E los ornes que andovieren en el dicho Ganado 
de las Cabanas del Hofpi tal fobredicho, que truxeren efta 
nue&ra Car ta , ó el traslado del la, como dicho es , que non 
den portadgo, ni otro derecho alguno en ningún lugar 
de todos nueftro Reynos , de las cofas que truxeren para 
huevos de íus Ganados, é de fus Cabanas, nin de la ropa q 
traxeren para fu veíl ir. E ocrof i , mandamos, que puedan 
facar pan quanto les cumpliere , para huevos de fu comer, 
é de fus Cabanas, do quier que lo fallaren , c que lo lleven 
de un Lugar a otro, é ninguno non fea ofado de gelo e m -
bargar , ni de gelo contral lar, por poñura , n i por para-
mento que haga, de no facar pan de una V i l l a a o t ra , n in 
de un Lugar á otro. E otro fí , defendemos, que n ingún 
C o g e d o r , n in Sobre-Cogedor, n i n Arrendador , nin ocio 
ome ninguno, q non les demanden moneda, nin fervic io, 
nin otro pecho a lguno, falyo ende en aquellos Lugares do 
ellos 
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ellos fueren moradores. E qualcfquicr que pafTaíícn , é co. 
maíTcn alguna cofa contra cfto , que Nos mandamos por 
cfta nucílra Carca , b por el traslado dcl la,como dicho es, 
pecharnos yá.cncoco mi l maravedís , de la moneda nueva 
al nueftro Hofp ica l , b a quien fu voz tovieííc , todo el da-
ño que rccibiefleiijdoblados. E íobre cfto mandados á ios 
Mer inos, é Alcaldes, e Entrcgadores, que Nos puficremos 
para entregac los Ganados, que aquellos que paffuen , b 
lomaren alguna cofa 3 contra cfto que dicho es, que los 
entreguen para el dicho nueftro Hofpi tal jCon aquella pe-
na que en efta nueftra Carta dize. E mandamos a cada 
uno de Vos en vueftros Lugares, que fi algunos les pai la-
ren en alguna coía contra cfto , que Nos mandamos s que 
les fagades luego aver derecho de las colas que vos dixe-
ren, b vos moftraren , en que paílan contra cfto , que Nos 
mandamos: é non fagades ende a l , fi non por qualef-
quier que fincaífen, que lo ahfi non fizielíen , á e ' los , é á 
quanto ovicíTcn Nos tornariamos por ello. £ non vos ef-
cufedes los unos por los otros de cumplir cfto que Nos 
mandamos, mas cump'alo el primero , ó los primeros a 
quien cfta nueftra Carta fuere moftrada , b el traslado de 
ella fignado : fi non mandamos a qualcfquicr que cfta 
nueftra Carta traxeren , b el crcslado dclla , fienado de E f -
crivano publico , que aquel, b aquellos q lo aísi non fizief-
fen, ó contra ellos los paíTa(Ten , que los cmplazcn a que 
parezcan ante N o s , do quier que Nos (eamos,, del dia que 
los emplazaren a nueve dias , fo pena de cien maravenís 
de la moneda nueva a cada uno : é de como los emplaza -
ren , é para qual dia. Mandamos a qualquier Eí'crivano 
pub l i co , b Notar io del Lugar do cfto acaefeicre , que les 
3é ende untéf t lmonio fignado con fu figno , fo cífa mif-
ma pena, porque Nos fepamos en como cumplides nuef-
tro mandado , y fcamos cierto del emplazamiento , fi por 
cfta razón vos fuere fecho, pafa que dia es. E non fága-
l e s ende a l fo la dicha pena •, c defto dimos efta nueftra 
Cár táa ld icho nueftro H o f p i t a l , fellada con nueftro fello 
de plomo. Dada en Madr i d , feis días de N o v i e m b r e , era 
de milc trczicncoscfetcntacfeis anos. Yo G i l Hernán-
F dez 
dcz la fiz efcrivic , por mandado del Rey . G i l Hernández; 
Juan Gutiérrez. V i l ía . Juan Eftevanes. 
confrm^ T ~ 7 A G O R A E L C O M E N D A D O R , E L O S 
cion M Se. |—4 FrcvrcsWcl dicho nueftro Ho fp ica l , cmbiaron-
Enrique el nos pedir por mciccd, , que les connrmaliemos la dicha 
•egmdo. Carca , c fe ia mandaffemos guardar. £ Nos el íobredicho 
Rey D. Enr ique, por hazer bien ,é merced al dicho nuef-
tro Haípical, c porque la l imoína que fe y hazc de cada día 
álos pobres Romeros, que íe y acaeícen , por las almas de 
los Reyes onde Nos venimos, c por la nueílra vida , c per 
la nucíha (alud , y fcan mejor cumplida. E otorgárnosles, 
.c confirmárnosles cfta dicha Carca deltas dichas diez m i l 
Ovejas, e cmquenta Yeguas : c mandamos , é cenemos 
por bien , que vala , é fea guardada en codo , bien, e cum-
plidamente, fc^un que en ella Carca fe contiene : c defen-
demos firmemente,que alguno , ni algunos no fean ofa-
dos deyr , n i paííar contra cfta dicha Carta , nin contra 
parce dclla , por ge la quebrantar, nin menguar en alguna 
cofa , en tiempo del mundo por alguna manera ; cá cjual-
quier , ó quaieíquicr que lo fizieíTcn , avran la nueílra 
yra, é pecharnos yan la pena, que en t i la Carta íobredícha. 
íc contiene, é de mas á ellos , é á los cuerpos, e á quanto 
ovieíTcn Nos cornari¿imos por ello: y al dicho nucÜro Ho f -
p i ra l , 6 a quien fu voz tovieífe , todos los dánosle menof-
cabos, que por ende recibieííeu doblados. E derto manda-
mos dar cita nucílra Carta al dicho nueftro Hoípital3fella-
da con nueftro Sello de plomo. Dada en las Cortes de T o -
ro , veince dias de Septiembre, era de mi l é quatrocientos é 
nueve años. Y o Pero Rodríguez la fize eferivir por man-
dado del Rey. Pero Rodríguez. Vi f ta . )Juan Fernandez. 
Juan Martínez. 
A G O R A E L C O M E N D A D O R , ¡E F R E Y R E S 
Confirma- J L ^ del dicho nueftro Ho fp i t a l , pidiéronnos merced, 
D ^ r Z cluc ^cs c.onfi[maffcmos la dicha Carca , c ge la mandaíTc^ 
Pringo, mos guardar. E Nos el íobredicho Rey D.Juan , por hazer 
bien, y merced al dicho nueftro Ho fp i ca l , porque es fc -
chura 
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chura, c merced , c l imofna , ccofa apartada de los Reyes 
onde nos venimos, c de nos _, e por grande voluntad . que 
havemos de fazer bien , c merced al dicho nueftro H o f p i -
tal, porque la límoína que íc y f azen , de cada dia por la 
nueltra vida , c por la nueftra íalud i é por las animas de 
los Reyes onde Ños venimos, é del Rey D . Enrique nuef-
tro Padre (que Dios perdone) íca mejor cumplida, é man-
tenida, otorgamos la dicha Carta, é Confirmamos^ c man-
•damos, que vala , é íca guardada en todo bien , é cumpl i -
damente , fcgun que en clia íc conrietie , é fcgun que me-
jor , é mas complidamente les tue guardada , é mantenida 
en tiempo de los Reyes paííados ( que Dios perdone ) onde 
Nos venimos, c en tiempo del Rey Don Ai fonío nueftro 
Abue lo , c del Rey D^Enrique nueltro Padre (que Dios per-
done) é en el nueftro f..fta aqui. E defendemos firmemen-
te por cita nueftra Carca , o por el traslado della , íignado 
de Efcrivano publico, que alguno, ni algunos no íean ofa-
dos de y r , nidepaílar contra Ja dicha Carca , n i contra 
parte de ella , para la menguar, nin quebrantar en algún 
t iempo, por alguna manera, fo pena de la nueftra mer-
ced , c de la pena que en la dicha Carta fobredicha fe 
contiene, á cada uno, é á qualquier, 6 qualefquier, que lo 
fizeren, avrán la nueftra yra , y pecharnos y an la pena d i -
cha, é á los cuerpos, é á quanto ovieíícn Nos tornariamos 
por ello. Edef to les mandamos dar efta nueftra Carta, fc-
llada con nueftro Sello de plomo colgado. Dada en las 
Cortes de la muy Noble Ciudad de Burgos, veinte días de 
Agofto , era de mi l é quatiocicntosc diez é ficte años. Y o 
Luys Fernandez la fiz eferivir por mandado del Rey. G o n -
zalo Fernandez. Vi f ta . Juan Fernandez. Alvar Martínez, 
Thcfor t r ibus. Alfonfus Martínez. 
T r j A G O R A E L D I C H O C O M E N D A D O R , Y c E @ a/, ma-Freyres del dichoitni Ho íp ica l , pediéronme por ci-.-iadSe~ 
merced, que les confirmaíTe la dicha Carta , y la merced ;: 'r'J: v D-
en ella contenida , é ge la mandaffe guardar, c complir . E ], / _'; om 
yoelfobredicho Rey D. Enrique , por hazer bien , c mer-
ced a los dichos Comendador, c Freyres del dicho mi Hof -
pital, 
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pical, tovclo por bien, c confirmóles la dicha Carta, cía 
mecced en ella contenida }é mando , que les vala , é fea 
guardada, fegnn que mejor , c mas cumplidamcncc les 
valió, c fue guardada en tiempo del Rey Don Enrique mi 
Abuelo, é del Rey D. Juan mi Padre , que Dios perdone. 
E dependo firmemente, que ninguno, ni algunos, no fcan 
ofados de les yr, ni paíTar contra la dicha Carta, confirma-
da en la manera, que dicha es, ni contra Ib en ella conté-, 
nido-, ni contra parte de el lo, para ge la quebrantar, nin 
menguar en algún tiempo, por alguna manera: c a quaU 
quiera que ló íiziercn avrá la mi yra , e pecharme ya la pe-
na contenida en la dicha Carta : ^ é a los dichos Comenda-
dor , é Frevres del dicho mi Hofpical, b 4 quien fu voz co-
viere, codas las col las, c danos, é menofeabos, que yoc 
ende tccibieíTen,doblados. E de mas mando a todas las 
Juíticias, e Oficiales de los mis Rey nos, do cfto acaefeicre, 
afsi a los que agora fon, como los que abra fon , como los 
que ferah de aqüi adelante, c cada uno dellos, que ge lo 
nonconfientan , mas que les defiendan, é amparen coa 
la dicha merced, en la mencra que dicha es, é que prenden 
en bienes de aquel, b aquellos que contra ellos fueren por 
la dicha pena , é la guarden para hazer dclla lo que la mi 
merced Fuete. E que enmienden , é hagan enmendar a los 
dichos Comendador ,eFtcyrcsdcl dicho miHoípical, ó 
i quien fu voz coviere, de codas las coilas , é daños, é me-
nofeabos querecibicíícn doblados, como dicho es, c de 
mas, por qualquicr, ó qualcfquier, por quien fincare de lo 
áfsi hazer , e complir, mando al orne que les ella mi Cafta 
moftrarc, b el trcslado dclla , fígnádo de Efcrivario püblu 
co, facado con autoridad dejuez,b de Alcalde que los crii-
^ place , que parezcan ante mi en la mi Corte, del día que 
los emplazare a quinze dias primeros figuicntes, fo la di-
cha pena, a cada uno , i*dczir por qual rai?on no cumplen 
mi mandado. E mando fo la dicha pena á qualquicr Éf-
crivaho publicó, quepaía cfto fuere llamado, que de cride 
al que ge lo moftrarc ceftimonio fignado con fu figno, por 
que yo fepa en como fe cumple nti mandado. E defto les 
mande d k cita mí Carca, eferita en pergamino de cueto. 
a 
¿fc l ladaconmi fcl lode plomo pcntlicnrc. Dada cn lasCor tcs 
-qac yo mandé hazer, en Madiíd^cjuinzc días de Diciembre, año 
del Nacimiento de nucílro Señor Jefu Chrif to de mi l ciccien-. 
tos c noventa c ctes años. Y o Juan Fernandez deRueda la fizc 
•eferevir, por mandado de nucltro íeñor el Rey , Diego García, 
Licenciado en Leyes. E cftavan eferitos en las eípaldas de la d i -
cha Carca ertos nombres.Didacus Mateos, leet-'-n D o d o r thcfo-
rarius, jo.ablas. Pero Rodríguez. Garci Navarro. 
I 3 J A G O R A E L C O M E N D A D O R , E F R E Y R E S C o n f i a -
i del dicho mi Hofpical jcmbiaronmc pedir por merced, ennádSe-
que les* connrmallc la dicha Carta , e ia merced en ella concern- JumelSe-
da. E voc l íobrédicho Rey D. Juan , por hazer bien, é merced ¿ando, 
al dicho Comendador , é Fteyres del dicho mi Hofp ica l , tovelo 
por b ien , c confirmóles la dicha Carca, é la/merced en ella 
contenida. E mando , que les vala, é le fea guardada , fi, é fe-
gun que mejor , é mas cumplidamente les'valió, c fue guarda-, 
da en tiempo del Rey D.Enrique mi Padre, c mi Scñoi, q Dios 
de fanto Parayfo. E defiendo firmemente , que alguno , ni a l -
gunos, no fean ofados de les y ^ n i paíTar contra la dicha Car ta , 
ni concia lo en ella contenido, nin contra parte de e l lo , por 
ge la quebrantar, o menguar en algún tiempo, por alguna m a -
nera : é a qualquicr que lo fizieíTc avria la mi yra , é pecharme 
ya l i pena en la dicha Carca contenida : e al dicho Comenda-
dor, c Frevres del dicho mi Hofpical, b á quien fu voz rovieíTc, 
de codas las co i l as , é daños, é menofeabos, que por ende re-
cibieíTcn, doblados. E íobre cfto mando á todas las Juft icias, 
é Oficiales de la mi Corte , é á todos los ocros Alcaldes, é O f i -
ciales de codas las Ciudades, c Vi l las, é Lugares de los mis R e y -
nos, do cílo acaefciere, afsi a los que agora fon, como a los que 
ferán de aqui adelante , é á cada uno del los, que gelo non con^. 
fiencan , mas que les defiendan , é amparen con la dicha mer-
ced, en la manera q dicha es, é que prenden en bienes de aquel, 
b aquellos oue contra ellos fueren por la dicha pena , é la guar-
den para fazer della lo que la mi merced fuere. E que enmien-
den, é hagan enmendar al dicho Comendador, é Frcy res del d i -
cho mi Ho fp i ca l , 6 1 quien fu voz covierc, de codas las coftas, 
é daños, é menofeabos que recibieffen, doblados, fegun dicho 
es, c de mas, por qualquicr, ó qualefquier, por quien fincare de • 
lo afsi hazer , c compUr, mando al orne que vos cfta mi Carta 
G mof-
1 r 
..moftrarc, P)cl tKs:la4oAcÍla^%tt^dó4<Erc:rlvaiip publico, aiv: 
torizado, en manera que haga fec : que los emplace, que parez-; 
can ante mi en la mi Coree \ delicia que los emplazare a quinze 
dias ;pr;imeros figuientcs, fo la dicha pena, a cada uno, i dezir 
por quai ra?pn no cunuplcnmi mandado. E mando fo la d i -
cha pena a quaiquicr Eícrivano publ ico., que para cfto fuere 
Jlamadojque den al que vos la moltrarc ccílimonio fignado con 
fu íignOjporq yo fepaen como fe cumple mi.mandado. E defto 
mandé dar cfta mi Carta,efcrita en pergamino de cuero,e ícl la-
da con mifel lo de plomo pendiente en filos de feda. Dada en la 
V i l l a dcVallado)id,nuevedias de HebrcrOjaño del Nacimiento 
del N.Salvador Jefu Chr i l to de mi l é quatrociemos c veinte 
años. Y o Mart in Garcia deVcrgara,Efciivano mayor de los P r i -
vilegios de fus Rcynos, c Señoríos de nueftro Señor el Rey , lo 
i i z eíciivír por fu mandado. Fernaudus Bachalaiius in legibus. 
Eílavan en las eÍDaldas de la dicha Carta tres nombres, que dc-
z ian , el uno Alfoníus Bacbalarius in decretus: y el otro Fernán-
dus Bacbalarius in legibus: c el otro Juanes in decretus B acha-
larius. 
c*«/m.r- T 7 A G O R A E L D Í C H O C O M E N D A D O R , E F R E Y -
eiandd Se- Wp res ¿c\ ¿\c\\o mi Hofpital , me pidieron por merced , q 
Enrique *Cí» counrmalic la íobícdiclia Carta , e la merced en ella conté-
Quarto» n ida, y ge la mandaíle guardar, y cumplir. E yo el fobredicho 
Rey D»Énrique;por ha^erbiea^y merced á los dichos Coméda-
dor,c Freyres del dicho mi Hofp ica l , tovelo por bien. E por la 
prcícnte les confirmo la dicha Carta , c la merced en ella conte-
nida. E mandamos, q les va!a 3 c íca guardada, í l c ícgun q me-
jor , e mas cumplidamente les valió, e fue guardada en tiempo 
del jR.cy O . Juan m i Padre, c mi Señor , que Dios dé fanto P a -
ravío. E defendemos firmemente, que ninguno ,n,i algunos no 
fcan pfaac).'; de les yr ^ ni paíTar contra la dicha Carta ' , ni c o n -
tra lo en ella contenido, ni contra part« dc l la^or gela quebrá-
car , o menguar en aigun t iempo, ni por alguna manera: c á 
qualquicr,o qualcfqujer que lp fizierc,avria la mi yra,y pechar-
nos ya^i Ja pena en la dicha Carta contenida. E al dicho C o m e -
dador.é Freyres del dicho miHofpital ,b a quien fu voz tovicrc 
de to4as las coilas, e daños, c mcnoícabo ^qu^ ppr cfta razón 
recibieren, dobjados. E.fobrc elk) mando á todas las JuíHcjas, 
* c-Ofidalp^ de Ig ^ i Coj:te,c al mi juf t ic ia mayor, c los m^sAdc-
lanta4Qs,p Alcaldes, y Mer ino* mayores dc.'lgs mis Adelantar 
mientes. 
"mlencos^é á fus Luga res-Temen tes ,0 atados'los e tros Alcaides, 
' c Juczcs^ c Mentios, c Alguaciles, e otras Juílicias, e Oficial'es 
qualefquier de codas las Ciudades, c ViHas,e Lugares'de los'mis 
Rey nos, docftó acacTciere, aísi á losq agoraron > como a los q 
ferán de aqui addance, c á cada uno deüos, que ge lo'non con-
íiencan, mas que les defiendan ,'e amparen al dicho Comenda-
dor, c Freyres del dicho mi Hoípical, 6 á quien fu voz tovícié, 
con la dicha merced,en lá mancia que dicha es. E qué prendan 
en bienes de aquel, 6 aquellos, q contra tilo futren, ó paíTareh, 
por la dicha pena, e la guarden para hazer dclla lo q la mi mer-
ced fuere: c que emienden, c hagan emendar al dicho Comen-
dador , e Freyres del dicho mi Hofpítal, o a quien fu voz ro-
viere, de todas las coilas, y daños,y menofeabos, que por etidc 
Tccibieren,doblados,fegun q dicho es. E de mas,por qüálquier, 
-o quaiefquier por quien fincare de lo afsi hazer3e coiiiplir, m i -
do al home, que les efta mi Carta moftrare ,6 el etcsiado dellá, 
ifignado de Efcrivano publico, autorizado en manera que haga 
fee, que los emplacen que parezcan ante mi en la mi Corte, do 
quicr que yo fea , del dia que los emplazare á quinze días pri-
meros figuientes, foia dicha pena á cada uno, á decir por qual 
razón no cumplen mi mandado. E mando fo la dicha pena , a 
qualquicr Efcrivano publico, que para eflo fuere liamacío, qdé 
ende al que gola moílrare , teftimonio íignado con fu figno, 
porq yo fepa en como fe cumple mi mandado. E de eíto les ma-
dé dar efta mi Carta , eferipra en pergamino de cueto, é follada 
con mi Sello de plomo, pendiente en filos de feda á colores. Da-
da en la NobleVilla deValladolid^quinze días del mes de Mayo, 
año del Nacimiento de N.Señor Jefu Chriílo de mil qnatiocien-
tos efefenta anos. Vácfcritofobre raydo, onde dize car ta^d i -
ze faze, e onde dize Hoípical, c o diz embargar: e o diz prenda, 
co dizgo,é entre renglones, o diz v i , ñas, ni en, ¿en dos luga-
res o diz. E yo Diego Arias de Avila^Contador mayor de nuef. 
tro Señor el Rey, y fu Secretario, y Efcrivano mayor de los fus 
PrivilegioSjC ConfirmacioneSjC de los fus Reynos,c Scñoriosjo 
fiz efetivir porfu mandad©. AlfonfusLicenciatus. Diego A rías. 
Andreas Licenciatus* Alvar Muñoz. Pedro de Medina. 
E AGORA, POR QUANTO POR PARTE DE v ; ^ vos el dicho Comendador 3 é Freyres del dicho nueftro Siñons !.e-
Hófpical-, nos fue fuplicado, y pedido por merced, que vos con- : ^ ' "• &*-
• ' • ' c rr ' •-''•••-•• y Do-
íumaíTcmos, y aprobaíícmos la dicha Carta de pr iv i leg io, c la 
merced en ella contenida^ vos la mandaíTemos guardarle cum-r 
pl ir , en codo , é por codo , regun que en ella» fe concicnc. JE 
Nos los fobredichos Rey , é Rcyna D. Fernando, é Doña Ifa-
bel ,'por hazer bien > e merced á vos' el dicho Comendador, c 
Frcyres del dicho nuellro Hofpical, covimoslo por bien. E por 
la prefence, vos confirmamos, c aprobamos la dicha Carta de 
prcv i lcg i^c la merced en ella contenida. E mandamos, que vos 
' vala , c fea guardada en codo , e por codo, fi, e fcgun q mejor, 
c mas cumplidamente vos va l ió , é fue guardada en ciempo del 
feñor Rey Don Enr ique, nueftro hermano , que Tanca Glor ia 
haya. Edefendcmos íirmemence,quc ningunOjni algunos,no 
fcanofados de vos y r , ni paíTar concia cita Carta de Privi le-
gio , c Confirmación , que Nos vos fazemos, nin contra lo 
en ella conecnido, ni contra parce dello, por vos la quebrantar, 
ó menguar en codo, ni en parce delio, c n ningún ciempo3m por 
alguna manera: cá qualquier, b qualeíquicr que lo fizieren , b 
contra ello, b cocra parce dello íacrenjb v in icren^vránlanuef-
t rayra , c de mas pecharooshan la pena contenida en la dicha 
, Carca de Pr iv i legio: c a vos , o á quien vucílra voz eoviere, t o -
das ías collas, e dañóle menoícabos^quc por endcrccibiercdes, 
doblados : e de mas, mandamos á rodas las Juí l ic ias, c O f i -
ciales de la nucílra Cafa , ¿ Corte3 c Chancclleria , e de todas, las 
Ciiidades,c V i l l a s ^ Lugares de los nucRrcsReynos^e Señoríos, 
docftoacaefcicre, aísi a los que agora fon , conio á los q íctán 
de aqu i adelántele á cada uno dcllos3 que ge lo non confienran, 
mas q vos defiendan, c ambaren con cíla dicha merced , q Nos 
vos afsi hazemos, cu la manera que dicha e s , e que prenden en 
bienes de aquel , ó aquellos que contra ello fueren, b paíTaren, 
por la dicha pena , é la guarden para hazer della lo q la nueftra 
merced fuerc^c q cuiendenjC hagan emendar a vos el d ichoCo-
mendador, e Frey res del dicho nueftro Hofpital^b á quien vucC-
tra voz tovierc, de codas las cofl:as,é daños, é menofeabes, que 
por ende recibicíTcdes, doblado , como dicho es, edemas, por 
qaalquier.b qualefquier por quien fincare de lo afsi hazcr,c c o -
pl i r , mandamos al orne que vos efta dicha nueftra Carta de pr i -
vi legio, y confirmación moftrarc, b el dicho fu treslado, f igna-
do , como dicho es, en manecaque haga fce, que los emplace,q 
parezcan anee Nos en la nueftra Coree, do quicr q Nos fcamos, 
del dia en que los emplazare á quinze dias primeros figuicntcs. 
Ib 
> 
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lo la dicha pena, a cada uno, a dczir , por qual razón non c u m -
plen nueftro mandado. E mandamos fo la dicha pena á qua l -
quicr Efcrivano publico jque para cftp fuere l lamado,^ de ende 
al que la moftrare, teftimonio fígnado con fu f i gno , porq Nos 
fepámos en como fe cumple nucñro mandado. E deflo vos 
mandamos dar efta nueftra Carta de Pr iv i leg io^ Conf i rmacio, 
eferica en pergamino de cuero, e felíada con mi fcllo de piorno^ 
pendiente en filos de feda á colores, c librada de los nucñros 
Éfcrivanos dejos Privilegios, c Conf irmaciones, c de los nuef-
tros Contadores mayores. Dada en la Noble Ciudad de T o r o , 
a cinco dias de Diciembre, año del Nacimiento de N.Señor Je -
fu Chrifto de mil. c quatrocicntos c íctenta c fcis años. Y o Fer-
nán Alvarez de To ledo, c Fernán Nuñcz, Teíorero, c Secreta-
r io del Rcy ; édcla Rcyna nuclhos feñores, regentes el oficio 
del Eícrivania mayor de los fus P i iv i lcg ios, c Confirniacicncs 
la fezimos eferevir por fu map.dado. Fernán Alvarez» Fernán 
iNiíñez, Aífonfus Rodcricus Doólor. Concertado por el Doc-^ 
cor Dcl i l lo. Concerrada por el Protonotarío. Concertado por 
el Licenciado Gutierre. Rcgiftrada. Sancho Sánchez. A l fonfo 
Sánchez de Logroño , Chancil ler concertado. 
Í ^ A G O R A , P O R Q U A N T O P O R P A R T E D E . " c ^ w 
i vos el Comendador, é Freyrcs del miHofp i ta i R e a l , q ds i.i 
es ccrcade la Ciudad de Burgos,me fue fuplicado, c pedido por \ ^ j * ¿ f ' 
merced, que vosconfirmaíremos, y aprobaflemos» dicha Carta, jw?*.*. 
de privilegio , c confirmación fufo encorporada, c vos la man- ¡ 
daíreguardar,c cumplir, en todo , é por todo , como en ella fe 
contiene. E yodafobrcdichaReyniDoriaJuana,por hazer bien, 
é merced á vos el dicho Comendador, é Freyrcs del dicho mi 
Hofpical Real , tovelo por bien. E por la prefente vos confirmo, 
c apruebo la dicha Carta de previlegio fufo incorporada , c la 
merced en ella contenida. E mando, que vos vala, e fea guarda-
da f i , e fcgun q mejor, e mas cumplidamente vos va l lo , c fue ^ 
guardada en tiempo de los dichos Rey D . Fernando, c Reyna 
Doña Ifabcl, mis íeñores padres, falla agora. E defiendo firme-0 
mente, qn ingano , ni algunos, no fcan oía'dos de y r , ni paííar 
contra c íb dicha Carta de Privi legio, e Confirmación, que yo 
vos afsi hagOjni contra Ip en ella contenido,ni contra parte dc-
l lo,cn ningún tiempo que fea, ni por alguna manera: cá qual- j ; 
quicr, b qualefquicr que lo fizieren, o contra ello, b corra pa i te 
5U H de-
Sello facrcn,o paffarcny avqin ^a ^ i j r a , c de pas; pccli f r . i y i c ^ 
^k1ib:Comcn¿laíior., c F rey res del dicho mi Hoí pical % a l , ó a 
xitfieó vücílra-voz.ccJvicrc, todas''las€óíl:as,e ddn9s,c m e a o f e ^ 
'eos , É por cn^k fi^credes, c íevos .recrecieran, doblados, £ de 
togáres de los nucftrosl^eynos?"c tenorios ^ do cílo acacíckie, 
afs ia losoüea'gorafon\ como á'los que ietau de aqui ade-
!átitc,c a cada unodeilos , que ge lo non conficntan , mas míe 
vos dc l ie i i i l an^c anipareu coa cfta" dicha merced ," que vos 
a'fsi hazemós^ • en la manera quedicfcacs, é que prenden er^ 
bienes ücaqae l , oaquélios c|MC<onci:a ello fueren, b paíú icn, 
por la dicha1 peo a ,€ la guardcn.par.i ha'zcrdcll i l 'o q la nüplira 
merced Facíc^ q ciüienden^e Íiagá|ncmendar a vos el dichoCor 
mcndador/eF^cyresdeidicho nué§ro Hoípitaiyb á quien vueCr 
tra voz tovlcrc, de todas bs coílaSjé daño.s, c aicní-icabcs^ qqc 
por ende íccibicíTcdes, doblado;? (Cómo dicho es, edenes jpor 
qLialqiíietjo qiialeíqu?icrpoi: quien aneare dc.loalsi hazer^cco-
j i l ír , ;Ts;uidaáios a i í imc^uc vos cf tadi^haimeft ia Carta de pri- -
v i legio, y-cotihrniadion mótlrarc, o el dicbo'íutíejáadbj í igna-
epe -íb^ eííiplazaic fal^aquinze días ptimeros, fignicnces', fo la 
dlcHa pena, a cada uno , á dezk por qual rázoii non cumplen 
l i l i mandado., E mando ib la a^cha 'p^naa'OüaJquier Eícriva-
no publ ico 5 que para eftó fu.crc yamádo , que den' al que vos la 
inoítrásfeteftisnonio figqadó có i í íü ^gliOjOOrq^yo fepa en. co-
ntó fe cumpl¿ nai mandado. Edcf to vos m i n d ^ d a r , e di cfta 
m i C a q a de Pr iv i leg io, cConfírmací9n> eicjvpta tp 'pc rgam^o 
de cuero, c fellada concl 'ScUo de 'piorno det Rey mi feñór (áuc 
C iudad de Burgos, a eteinta 3iaV del mes de M a y o , año del N a -
c imicncode Ñ . Salvador J e f u C l j i r i i ^ de m i l quinientos cocho 
a ños. V a ctttre rcngfó^esJo diz -,';<p;¿biifirmacion, e o d iz todos, 
c o diz n^ieítrá. Juan Velazque^Áí ia^MaHbbádpXiccnC 
Z apatS. £1 Licenciado Vargas. ^ No^ T!bs-lL3cf¿a(¿iáfesr Frapcifcoi 
ob H 
»de Vargas, e Luys Zapata , Bel Gonfcjo de la Rcyna nueftra Se-
ñora, Regentes el Oficio de la Efcnvanía mayor de fus Privile-
gios, c Confirmaciones, la fezimos eferivir, por fu mandado. 
E l Licenciado Vargas. E l Licenciado Zapata. Chaneiller, Ba -
chaladusdeLcon. 
AíTentofc cftaCartade Privilegio , c Confirmación de.{a 
Rey na nueftra Señora, en los fus libros de jas Confirmaciones 
<jue tienen lo^fus Contadores mayores, en la Ciudad de Cor -
dova, á nueve dias del mes deOótubre, año del Nacimiento de 
nueftro Salvadorjcfb Chrifto de mil y quinientos y ocho años: 
para que por virtud dclla, el dicho Comendador, e Freyrcs del 
.; Hoípitaldel Rey de laCiudadde Burgos,go^zen , e lesfea.acu-
dido con la merced en ella contenidos, fcgun que gozaron , c 
les fue acudido con ello en ticnipo del feñor Rey D. Fernando 
c de lafeñoraRcyna Doñalíábcl, que fanta Giori-a ayan/c f4f-
ta aquí. Antonio de Foníeca. Juan Velázquez. 
E A G O R A P O R Q U A M T O POR P A R T E DE VOS cmftm*. 
el Hofpital Real, extramuros de la Ciudad de Burgos río$ cíondeí Se-
fu,e pedido, y Tuplicado , q os confírmaffemos, c aprobaíTeiiYO^ ^ i h e s " 
la dicha Carca de;Privilcgib, é Confirmación íuío cncorporada, gun-do. 
- c Li merced eu ella concenida, y os la mandaremos guardar, y 
cumplir en todo, y pot todo, fcgun, é como en ella fe condene, 
o como la nueftra merced fueíFe. E nos el fobredicho Rey D.Fe^ 
íipe por hazer bien, y merced á vos el dicboHorpital' Rea l , ex-
tramuros de la Ciudad de Burgos, rovimolo por bien. E por la 
prefente os confirmo la dicha Ca^ta , é la merced en ella conte-
nida. E mandamos, q les vala , cíea guardada, íi ¿ fegun ^ me-
jor ,'c mas cumplidamente les yállo, é fue guardada en tiempo 
déla dicha Catholica Rcyna Doga Juana, y del Emperador, 
j Rey Don Carlos mis Señores Abuela , y Padre (que Dios de 
íanto Prayfo) r^ en el nueftro haifta aq.ui; E mandamos, e defen-
demos jfijmcmctjte , que Biriguno , ni algunos nofean oíádos 
de Os yr, ni paíFar contra la dicha-Caixa de Privilegio, ni con-
tfá b en ella contenido) ni contra parte delia,poi- gela quebrá-
t^ , o menguar en. ajgun tiempo, niv{>or alguna manera: ca 
qua^uicr,p qualefqüicrque-lofiiiere^yriá la mi yra,y pechar-
nos yan la pena en la dicha Garra contenida. E al dicho Comc-
d^ó^^PreyresdeldiGhofniHofpital^oá quien fu voz tovierc 
<fct^aslascoftas, eiarfes,cmenofcabo,qae por efta razón 
'ir/ reci-
' i 'yícreo, doblados^ E robr.G-cftp rnando á todas las JuíHcias,^ 
Qkd^grf de la mi Coíic,(? al mi jü f t ic ia mayor, c los misAdc-i 
Alcaldes, y Merinos mayores de, los mis Adelanta^ 
v a fus Luo-aics-TcníenccSjCía codos .los erros Alcaides, 
« J u c z e s , c M c n n o s ; c Alguaci les, c orrasJui t ic ias,eOhcialc3 
q ualcí^uicr de codas ias Ciuctades, c Villas^e Lugares de los mis 
i i cyaos , do el lo acacicicic, alsj á los q agora fon , como a los q 
; lepan de aqui adcUnrc, c a cad;a uno dellos ,¿que ge lo non con -
, íienta.n, mas que ks defiendan , c amparen al dicho Comcnda-
. dor, c Freyres del dicho m\ Hoí pical , o a. quien fu voz tovicrc, 
con la dicha rnefccd?cn la mancia que dicha es. E que prendan 
en bienes de aquel, b aquellos, q contra ello fueren, ó paflaren, 
por la dicha pena, c la guarden paia hazer ciclla lo c] la mi mer-
ced fuere: c que cinienden, c hagan emendar al dicho C o m e n -
dador ,,cEreyrcs dcldicho mi Ho íp i t a l , b a quien íu voz to-
vicTc/Hc todas las celtas^ y daños,}/ menoícabos, que por ende 
rccibiercn,dobíados,ícgun q dicho es. E de mas,por qualauier, 
? o qualdq-Jier por quien íincaíe de 1© aísi hazcr,e complii,, má-
ve, que les clra mi Caita moílraie , be l trcslado dcl la. 
meros iigúieniesj ¡g ia dicha pcjia á cada uno, á decir por.qual 
razoí^ no cump i^nnu n andado.. E mando ío la dicha pena, a 
ivanopubl ico, que uara eflo fuere llamado,,qdé 
cádc aí q^e ge la moitiare , u í l imon io (lanado con íu f ípno , 
? 9 M m \ P J P ^ . como le cumple mi mandado. E de eíto os m á -
aampsií.ar, y dimos c íhnue íha Caita ,dc Privilegio , y Confir-. 
macíon, cícrica en peigamino , y fcllada con nueñro fcl lo 'de 
plomo.,.pendiente eníilos de ícdaá colores,-y librada de los 
• - • • • • i r ' " ' ' 1 , ' /-s • . / ,. ; 
nuc[hosCopcercadoíc?,yEfcrivanos mayores de los nueftros 
Pr iv i leg ios , y confirmaciones, y de otros Oficiales de nueika 
Cafa. Dada en la V i l la deMadr id á quinze dias del mes de H e -
brero , año del Nacimiento de N . Salvador J c f u C h r i f l o de m i l 
c quinicatos y íeícnta y fíete años. Y en el dozeno denueflro 
Rey nado. Vá entre renglones ,s . y íbbre raydo, n fi. ívala. E l 
( Licenciado Juan Gucdeza. £1 Licenciado Cárdenas. E l L icen-
ciado López de Sarria. E l D o d o r Veraftigui. Y o el Marque^ 
D.Franciíco Pacheco Cabrera c Bobadiíla, Efcrivano mayor de 
los Privilegios, é Confirmaciones de fu Magcíhd ¿ la fizc cfcrÍT 
-¡dsí vir 
. . . . . . . . . *f 
vir por fu ftíándaSo. E l Marques. Y o c lDodor Antonio de 
Agui lera, del Confcjo de fu Magcftad , regente la Eferivanía 
mayor de Privilegios, y Confirmaciones de fuMagcftad, lo í i -
zecícrivirpor fu mandado. Dodor Aguilera^ E l Licenciado 
Santa C r u z , Chanciller. 
AíTentofe cfta Carta de Privi legio, y Confirmación de fu 
Magcftad, antes deílo cfaita, en fus Libros de Mercedes 3 que 
tienen los fus Contadores mayores, en la Vi l la de Madr id , á 
onze de Septiembre de mil é quinientos y fefenta y fíete: para 
que por virtud dclla ^ el Comendador, y Freyres del Hoípital 
del Rey de la Ciudad de Burgos, gozc de la merced en ella con-
tenida, fegun que la gozaron en thmpo del Emperador, y Rey^ 
na Dona Juana, nucíhos Señores, que fanca Gloria hayan, y 
haftaaqui. V7á íobrcraydo, nucítios, Franciíco de Laguna, 
Francifco de Cárnica. 
' . ' • • \ 
T ^ A & O R A , POR Q U A N T O P O R P A R T E D E c v ^ v ^ 
j vos el Hofpital Rea l , extramuros déla Ciudad de t ^ ' ^ ^ í " 
•o r i-i r i- i r /r- vorneyD. 
ourgos, nos rae pedido, y luplicado, que os connrmaíicmos^ M^? 2^r-
y aprobaífemos, la dicha Carta de Privilegio , y Confirmación c'trü^  
fufo incorporada, y la merced en ella contenida , y os la man-
daíremósguardar,y cumplir en todo, y por todo, fegun , c co-
mo en ella íe contiene, c^  como la nueftra merced fucile. Y Nos 
el fobredicho Rey D;Fclipe4 por hazer bien ,€ merced á vos el 
dicho Hofpical Real , excramurosde la dicha Ciudad de Bur-
gos, tovimoslo por bien. Y por la prefente os confirmamos^ 
y aprobamos la dicha Carta de Privilegio fufo incorporada , y 
la merced en ella contenida. E mandamos, que os vala , é fea 
guardada en todo, y por todo como en ella fe contiene, fí, é fe-
g'un que vos valió, c fue guardada en tiempo del Emperador, y 
Rey D. Carlos, y del Rey D. Felipe misSeñords Abuelo \ y Pa-
dre, que fanta gloria hayan, y en el nueftro hafta aquí. Y 
mandamos,é defendemos firmemcHte, que rtiUguno,ni algunos 
no fcan ofados dc^csy'r, ni paílar contra la díclia Carra de Pr i -
•ilegjoj y Confirmación fufo^ncorporada, nifconcra efta dicha: 
nueftra Carta de Confirmación, que afsios hazemos, ni contra 
parte de ella, en riiñgün tiempo, ni por alguna manera; cauía, 
ni razón que fea : que qualquier, o qualeíquier q lo hizicren, ó 
contra ello^ o contra alguna cofa, 6 parte dclló fueren; ó paífa-* 
rc'n,^vrán nueftra y ta , y deiiiáspccharnoshan la pena conte-
nida en la dicha Carta de Privilegio, y Confirmación. Y a vos 
I d 
c lá icko Hofpital H c a l , cxtfamufcrt de U C i u d a d 4c Burgos 
«»fai iascoftas, Caítos, y mcnoícaboá yque por ende iccibicrc* 
dcssy fe os rccrccia^n, doblados, Y naandacnos á todas U s J s C 
ffegis , y Oficiales de micftia:€afa , y Cor te , y €liancillccias, 
y de todas las otras Ciudades, Villas „y Lugares de lostHicftsos 
Reynos, y Scñarioíid^ndeeao acaeciere ^afsi á los^ue agora 
foa, -como a ios <|uc foin de aqui adcUnce, y á cada uno údlo-t 
c a fa Jisrifdiccioii, ^ üc fobre clio fueren reguetidos, que íc lo 
no coafiencan^ mas queos defiendan, y aiapar-eacn eíia é k k * 
mezceás que Hos os hacemos en la manera <jüc dichaesry <mc 
.cxecHten en los bienes de aquel 9o aqudlos que contra d io fec-
icíí 9 6 paífacen por la dicíia pena # y la guarden, paca ha-
acrdci ialo <|Ucí ia nueft-ía íneiced fuere ? e que iiaga® pa-
gara ^ose ldkho Hoí^ka l l lea i , exríamuros de la Ciudad de 
Burgos/o á quica vueÉravoz tuviere, todas lascotlas^ daños, 
y menoícabos que f o t ende Tecibiercdes »y fe os rcctccicrco, 
doblado^jCOitio diclio cs*E a qualquietiü qualeíqukr por quica 
ÉncaTc de lo afsi haKcr, y cum|)lir, mandamos al que eíla dieba 
nucílra Carca dcl?fivíiegío les moürare, 5pS¡ íos emplace 4 que 
parezcan ante No$<en ía nueftra Corte , do quierqucNosíea-
m.o$s del d i a ^ loácmfíizare laafta quinze dias primeros Oguic* 
tcss cada uno á decir poc quat rason no cumple nuefteo man-
daáo* Solaákkapena mindamos aqualquiec Efcrivano pu -
bHcOs'que para éfto fiiwfTC llaé-iado, cjue de al ^ que fe la moílrarc 
tcílimonto íignadñ con fu íigno i porque Nos, fepamos como 
íc cumple nue&ro mandadoi; Y defto os mandamos dart,y d i * 
mosclla «uefeaCarta de Ptivile^ioj y Confirmación, eferira 
en Jjcrgamlno i y fcllada coa n^eftro Sello de plomo,; pendien^ 
te en filos de feda ácolores», y librada délos nuifteos C^qciprca-
doses, y Efcdvaiios mayores de los nueftros Pr jvilcgiostc Coba 
firmaciones, y de otros Oficialcs)dc nueftra Cafa< Dada en Va-» 
Uadolid, a catorce días del a*e& de NoviemtKC de- mil fciípen^ 
tos y dos años, y iqi>. el quinto de nueftro. Rey nado, VAcícmo 
fobferaydo, Ciudad de Valladolld». quinto, Y entre rengíones» 
ydos^vala. D .Juandc Acuña*^iDod.Alonfo Agreda. Joa» 
de Amezqueta. Pedro de BaáAelos, YoP^dro de Coniícras^ 
Secretario del Rey nueftro Señor ^ regente la :Efcc,iyapia mayóla 
de los Previleglo^y Confirmacioaes 4g fu Magcftad y f fixcrf-
crevir por fu mandado. Pedro de Contreras. E y o M l g M e l G o -
tella, Coatino, y Apofencador del Rey j w f y $ Señoij ^tqgcDcc 
kEfcrivanía mayor 4c ^ P n v i k g ^ ^ ^ ^ r m a c i o i n ^ i a e - . 
uar 
¿c cfcrevir por fu mandado. Miguel Cotella, Chancil lcr^boc-
io i Tcran. Rcgiftfada. Jorge de Olal de Vcrgara. 
AíTcRtofe la Carta de Privi legio, y Confirmación del Rey 
E>. íelipe núeftro Scño^Tereero defte nombre, antes deftoef-
crica en los libros de Confirmaciones > que cieñe el Prefidcntc, 
Confejo de Hacienda, y Contaduría mayor della, en la Ciudad 
de Valladólid , ádiez y ocho diaz del mes de Enero de mil y 
feifcientos y tres años. Don Juan de Acuña. Juan PafcjuaL 
Domingo de Zavala. Gafpar de Pons. 
A G O R A P O R P A R T E D E V O S E L H O S P I T A L Confrma. 
Real , extramuros de la Ciudad de Burdos, nos fue fu- uon^ fs ' 
pilcado, y pedido por merced , que osconfirmaíTemps , y apro- FilheQu 
biíTeraos la dicha Carca de Privilegio , y Confirmación de fu- i0» 
ío incorporada, y la merced en ella contcmda> y os la mandaf-
fenios guardar, y cumplir en todo, y por todo, como en ella fe 
contiene, o como la nueftra merced fueíTe. E nos el fobicdi-
cho Rey D. Felipe Quarrq defte nombre > por hazer bien , y 
merced | vos el dicho Hofpital Real ^ extramuros de la Ciudad 
de Burgos, tuvimoslo por bien : y por la prefente os confir-
mamos , y aprobamos la dicha Caita de Privilegio , y Confir-
mación fufo i-ncorporadáj y la merced en ella contenida: y má-
damos, que os valga, y fea guardada, fegun que mejor, y mas 
CampUdaiuenre os Valió ^ y fue guardada en tiempo de los Ca-
tólicos Reyes .D. Felipe Segundo, y D. Felipe Tercero , mis Se-
ñores, Abueío, y Padre (que (anta Gloria hayan) y en el nueftrp 
haftaaqul Y defendemos firmemente, que ningunos, ni algu-
nos no fean otados de os yr, ni paffar contra la dicha Carca de 
Privilegio, y Con firmado n de (ufo incorporada, ni contra cfta 
nueftra Carta de Privilegio, y Confiímacion , que Nos anfi os 
hacemos, ni contra lo en ella contenido, ni contra parre della, 
por os la quebrantar, ó menguar^ en todo, 6 en parce , en nin-
gún tiempo, por alguna manera, cauía, ni razón qué íea , 6 fer 
pueda > que qualquier, o q^aicíquicr que lo hicieren, 6 contra 
ella, ó contra alguna cofa, o parte della fueren, o paífaren avrán 
la nueftra ira, y d^mis gee^áraoshan la pena contenida en la 
dicha Carta dé^rivílegio^y Confirmación de fufo ineprpora-
da. Y a vos los dichos Comendador, y Fieyres del dicho Hof- ' ' 
pliaiRcaídc la Ciudad de Burgos^ oa quien vueftra voz tuvie-
re, todas las coftas^d»nos^y.mq«0fcabos que en razón dcllo hi-
cícrcdcs. y ícosiccrccícrenláoblad'os. Y mandamos a todas las 
- f jvif-
. 
Juílícias, y Of ic laks de la nucílra Cafe, y C o r r e , y Chanc i l lc -
í us . ydc todas las Ciudades, Vi l las , y Lagares de los nucftro$ 
Rcynos, y Señorios, donde cílo acaefcierc , anfi á los que aora 
f o i i , como á los que adelante fueren, y á cada uno dcl loscn f a 
J u r i í d u i o n , -que fobre ello fueren rccfueridos^ue no fe lo c o a -
í l cown, mas que os defiendan, y amparen , y hagun amparar, 
y defender en cita nucílra rnerced^y contírmacion^qucNos anf i 
os i iaccmos, en ia manera que dicha es: é que executen en los 
bienes de a q u e l , b aquellos que contrasella fueren , ó paíl i ren 
poc ía dicha pena, y la guarden para hacer dclla lo q la nuefba 
ínerced fuere : y que paguen , y hagan pagar á vos ios dichos 
Comendador, y Frcyrcs del dicho nuclho Hofpi tal Real éc la 
C iodad de Burgos, b a quien ia dicha vueftra Voz tuviere todas 
las dichas coi las, daños, y menofeabos, que por ello recibicre-
^es, y ícos recrecieren, doblado, como dicho es. E d e m a s por 
qualqu icr , b qualcfquicr por lqin«ri fincare de lo anfi hacer, y 
cumpl i r , mandamos al hombre , que les ella nucílra Carta de 
Priv i legio, y Confirmación m o í l n t e , o fu traslado, autorizado 
en manera que haga fec, que los emplace , que parezcan ante 
No$ en la nucílra Co i te , do quier que Nos fcamos, del dia que 
los emplazare haíla quince dias prinicros figuicntcs, cada ono 
á decir por quaí razón nocurapien nucílro mandado, fo Sa d i -
cha pena,(o la qual mandamos á qualquicr Efcrivano publico, 
que para cílo fuc/é l iamado,quc de al q fe la rboílrare reftimo-
nio fignado con fu í igno ; porque Nos fepamos como íc c u m -
ple nucílro mandado: y dc l loos mandamos dar , ydimosefta 
nucílra Carca de Privi legio, y Conf irmación, eferira en perga-
m i n o , y fcllada con nucílro feílo de plomo pendiente en filos 
de feda de colores, librada de los nucílrosConcertadores,y ECí 
crivanos mayores de los nueftro5Pnvilcgios,y Confirmaciones^ 
y de otros Oficiales de nucílra Cafa, Dada en la V i l la de M a -
dr id , a creze dias del mes de M a y o , año del Nacimiento de N : 
Salvador J c í u C h r i l l o demil íci fcientós y veinte y dos r y e n e ! 
fegi indoañode nueftro Reynado. L ic .Lu is de Salcedo. L iccnc. 
Melchor de M o l i n a . D . Pedro Mef ia de Tobar . Pedro d e C o n -
creras. Y o Pedro de Contreras /Secretario del Rey nueilro Se-
ñor , regeotc laEfcrivanía mayor de los Privilegios , y Coñf i r -
< maciones defu Mageíladla fizc cfcrcvir, por fu mandado. Pe-» 
dro de Contreras. Y o Mathias Fernandez Zorr i l la , criado del 
Rey nucílro Señor, regente la Efcrivanía mayor dc los Pr iv i le j 
gíos, y Confirmaciones de fu Mageftad, la fizc eferevir por i b 
m a n -
• 
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de Gafti l la, de León , de Aragón , de las dos Siciliás, de 
Jcrufalcn, de Navarra, de Granada , ¿c Toledo, de Valencia, de 
Galicia, de Mallorcajde SevilUidc Cordova,dc Corc«ga;de M u r -
cia, dejaen, de los Algarbes de Algccirai de Gibrakar, de las hlá¿ 
de Canaria, Indias, Islas, y Tierra-Firme dclMarOcccano,Con-
de de Barcelona, Señor de Vizcaya, é de Molina , Duque de Ate-
nas, y de Neopacria, Conde de Rofellon, y dcCcideña, Marqués 
de Oriftan,c de GocianOiArchiduque de Aufina,/Duque de Are-
nas, de Borgona j de BrabantCi y de MilaniCondc de Flandes, y de 
T i io l j&c . A los de mi Confejo, Prefidentc, é Oydorcs de las mis 
Audiencias,Alcaldes,y Notarios de la mi Cafa,é Corre, e Chanci-
lletias, c a codos los Corregidores, Aísiftcnte, Govemadores, A l -
caldes mayores,éOrdinarios,é otrosJuczes,yJuíl:icias qualcrquicr 
de todas las CiudadesiVillaSjy Lugar'es^y Puertos Secos deftos mis 
Rcynos,é Señoríos,y cada uiio,y qualquier de vos en vueftros L u -
gares^ Jurifdicioncs^ance quié efta mi Carta Exetona fuere prc-
fencada,ó fu traslado fignadode Efcrivano, facado con autoridad 
de Jurtif ia, en manera,que baga fce: Salud, é gracia, fcpades,qué 
plcyto fe ha tratado en mi Cotte ante ñiis Contadores mayores^ 
•e Oydores de mi Concaduria mayor,entre Partes-, de la una el C o -
mendador mayor, y Frcyrcs del Hoípital R e a l , cerca de la C i u -
dad de Burgos ^ y de la ocra,el Doólor Venero, mi Fifcal, por lo q 
tocaá mis Rentas,y Patrimonio Real', y Vicente de Poza,Vccino, 
c Regidor de la Ciudad de Logroño, mi Arrendador, y Recauda-
dor .mayor de la Renta de Servicio , y Montazgo de los Ganados 
deftos mis Rcynos, é Señoríos, ciertos años paíTados, y efte pre-
ícDrc,eotros venideros^ fus Procuradores en fus ñbttibres , el 
qual es fobre razón, que parece, que en la Vi l la de Valladolid, i 
veinte y feis dias del mes de Junio del año paffado de quiniencoS 
y cinquenta y fíete, ante los dichos mis Contadores mayores, c 
Oydorcs, pareció prefentc Martin Ruyz, en nombre^y cerno Pro-
curador del dicho Comendador mayor , c Freyres del dicho Hof-
pital Real, por virtud del poder que dcllos prefentb, fignado , y 
firmado de Efcrivano , y prefentó una Petición * y demanda , cri 
que dixo , que por Privilegio dado, é concedido al dicho Hof-
pical, por el feñor Rey Don AlonfoOnzcno , c confirmado por 
los Señores Reyes mis Progenitores, el dicho Hofpital era libre,, 
y cíTento, hafta efi cantidad de diez mil Ovejas, que no pagaífen 
por ellas ningún Servicio, ñi Montazgo, ni otro derecho alguno, 
quciraifcdcvieíTc, fcgun pareeu por el dicho Privilegio , de 
Carta E j e -
cutoria ,;'/. 
braaa en el 
RetiCtfnfs-
ju de Con-
t acuri a m¿ 
yoráe Ha~ 
d^nda , en 
que decla-
ra , que las 
diez m i l 
Ovejas fs 
entiendan • 
Ovejas , y 
Carm'fts'. 
Dím'anda 
del ííoJij!-
tul. 
que hacia prcfcnracíon : el qual dcfdc fa dar», y concefsion , Ic$ 
havia íido guardado al dicho Comendador, y Frcyrcs, é Hofp i -
tal, fin Gontradicion alguna, afsi en Ovejas, como en Carneros, 
íaíla el dicho numeto de diez mi l , hafta entonces, quede cinco, 
ó fcis mefesaqudia parce, los Arrendadores del Servicio, y M o n -
tazgo, y Im Favores, y Hacedores , no querían guardar, ni guar-
da van el dicho Privilegio en los Carneros, que el dichoHofpiral 
tenia, haíb en la dicha cantidad, diciendo, cj {blamentc el dicho 
Privilegio habla va en Ovejas , y no Carneros: lo qual derecha-
mente cracronrra e l , y contra la intención de los íeñores Reyes 
mis Progcr«itóres, que le avian concedido j porque por razen de 
la mas ffequentacion del vocablo, fe avia pucílo en el dicho P r i -
vilegio, Ovejas, y en íemejante cafo íceomprehendian Carrero?, 
y era ávido como íi cárpreíTamcntc lo dixera anfi por lo íuícdkho, 
corno por el común UÍbdc hablar, porque me pedia, y íuplicaba, 
que haciendo a los dichos fus "partes encero cumplimicnco dejuí^ 
ticia^eclaiaíTc el dicho Privilegio haver lugar, y cntenderfe afsi 
en Ovejas, tofno en Carneros ^  declarándolo afsi^mandaíTe^uc 
íe ks guarda (Te el dicho Privilegio , anfi en Carneros , como en 
Ovejas, hafta en la dicha caivtídad de diez mil cabezas. Y íobre 
codo pidió cumplimienro de Jufticia, por aquella v i a , y forma, é 
remedio que mas de derecho lugar huvicíTe, y mas uci l , y prove-
chofo fueííc a losdíchos fus partes J con collas, y juro la dicha 
demanda. Otroíl, di^co, 'éufe el conocimiento de la dicha Caufa, 
pertenecía á los dichos Wiis Contadores mayores,'* Oydores de mi 
Conudu.'ia mayor , fúípltondonic le mandaíTe dar mi Carta de 
emplazamiento contra los dicho's Recaudadores; y el dichoPrivi-
Icgio de q en la dicha petición fe hale mención, cj la Parte del d i * 
cho Hüfpital prcíenro origínalUKnte, es del tenor figuientc. 
8 E p a n quantos efta Carta Vieren, como yo Don Juan , por la 
Gracia de Dios Rey dcGaftilla , de León , de Toledo, de 
Galicia, de Sevilla, de Coídova,,de Murcia, de Jaén, del Álgárvc 
de Algccira , c Señor de Lara, é de Vizcaya, c de Molina. V i una 
Carta del Rey D.Enrique, mi Padre,y mi Señor, que Dios de fan^ 
to Parayfo, cícríca en pergamino de cuero, cfelladaconfu fello 
Frhihgfb " * plonl0 colgado, techa enefta güila; 
prcftnta.'.o. j Q Epan Quantos eíh Carta vieren , como yo D. Enrique , por 
v ^ la Gracia de Dios Rey de Gaftilla^cLeonjdcToledOjdé G a -
licia , de Sevilla , de Cordova, de Murcia , de Jaén , del Algarvc 
dcÁlgccira,cSeñordeVizcaya , 7 de Molina. V i una Carra del 
Rey D. Juan, mi Padfe,^ mi Señor, q Dios perdone , cfcrka en 
per-
gcrgimino de cuero, fellada con fu fcllo de plomo colgado en fi* 
los de íeda , fecha en cfta güila. 
O Epan quancos cfta Carca vieren, como Nos D. Juan , por la 
^ 3 Gracia de Dios Rey de Gaftilla y de Toledo, de Leon^c G a -
Uaaa de Sevilla , de CordoVa A de Murcia^ de Jaén , del Algarve, 
y de Algecira, y Señor de Lara, c de Vizcaya, é de Molina. Vimos 
una Carca del Rey D. Alfonfo nueftro Abuelo, y confirmada del 
Rey Don Enrique mi Pudre, que Dios perdone, eferita en perga-
mino de cuero, y fellada con í u fcllo de plomo colgado, fecha en 
ella guifa. 
tpan quantos efta Carta vieren , como Nos D. Enrique, pot 
la Gracia de Dios Rey de Caílilla, de Toledo, de León , de 
Q.iUcia,de Sevilla, de Cordova,dc Murcia, de Jaén, del Algarve 
de Algccira, y Señor de Molina. Vimos una Carca del Rey D .A l -
foaío nueltro Padre, que Dios perdone, eferica en pergamino de 
cuero, y fellada con íu fcllo de plomo colgado , fecha en cfta gui-
fa. D O M A L F O N S O , por la Gracia de Dios Rey de Caftilla,de 
Toledo, de Lcon^de Galicia, de Sevilla, dcCordova, de Murcia, 
de Jaén, del Algarve , Señor de Molina. A codos los Concejos, 
Alcaldes, Jurados, Juczes, Juílicias, Merinos, Alguaciles,Macf-
tres de lasOidcnes, Pfiores,Comendadores,y Subcomendadores, 
Alcaydcs de los Caftillos, y de las Forcalczas, y á los Cogedores, 
y Recaudadores, que han de aver, y recaudar por Nos el Servicio 
de lo> Ganados, y los Moncazgos, é Rondas, y Caftillcrias, é 
AíTaduras, y Paífages, é los ocros derechos que Nos agora man-
damos comardclos Ganados: c a codos los otros Oficiales, é 
Aporccllados, é Porcadgueros, y á codos los ocros omes de nuef-
tros Rey nos, que efta nueftra Carca vieren , o el traslado delta, 
fignado, e facado conaucoridad de Alcalde, falud, é gracia, fepa-
des, que Nos cuvimos por bien de hazer ordenamicnco, en qual 
Rianera fucífen guardados los Ganados de nueftro Señorío , que 
•fueíTcnáEftremo , candovieífen por la nueftra tierra , para el 
nueftro Servicio, porque ellos paliaífen mejor que halla aqui : y 
tenemos por bien, y mandamos, que aya el dicho nueftro Hoípi -
calde aqui adelance,paia ayuda , y mancenimienco de la limofna 
de los pobres, y Romeros , que y acaefeer en Ganado privilegia-
do fuyo, c de fusPaftores, y de los que fe allegaren en fus Caba-
nas, diez mil Ovejas , y cinquenca Yeguas, y codos eftos Ganag 
dos fuyo», y-dc los qíe llegaren a fus Cabanas, fafta en la dicha 
quantía, mandamos, que anden falvos, y feguros por todas las 
W£cs de nueftros Rcynos, y quepaften las yervas, y beban las 
aguas 
J t 
aguas tilos, aoü ñzícñdo daño en MícíTcs, nin en V inas , nía en 
Hacrcos,nin en prados defefados, q ícan de guadaña *, c defende-
mos firmemente, que ninguno no íca ofado délos prendar, nido 
los conrrallar,nin de ios embargar por Portazgo , ni por Montad-
go, ni por diczn?o, nin por Ronda , nin por AJmojanfazgo, n ia 
J por Caíiiücría, nin por Affadura, nin por guarda de los Puertos, 
nin porScrvicio^quc áNos hazen,dc los ganados^ni por Veyntc^ 
na, nin por ocra cofa alguna, á ellos,ni á los Paflores, q los guar-
daren. E mandamos,quc puedan corear lena por pie, c de rama en 
los monecs^de lo que mas les cumpliere, para cocer fu pan,y aíTar 
fu carne, y para codas las otras cofas que menefter huvieren: y pa-
ta hazer Puentes en los Ríos, por do paíTcn ellos, y fus Ganados: y 
que puedan hazer corteza para cortir fu calzado, de todo lo mejor 
que les cumpliere; e defendemos firmemente,que ninguno no fea 
ofado de les hazer fuerza, ni tuerto, nin mal ninguno, nin de les 
embargar por ninguna deílas cofas, nin de los prendar •, falvo en -
de por íu deuda conocida,o por fiaduria, que ellos mefmos ayan 
fecho. Y ñ por aventura alguno deftos Paílofeslc finafe también 
en la nueftra cierra^omo en tierra de las Ordenes, q les non co-
men diezmo, ni quinto de lo que huvieren. Y los ornes q andu* 
vicien con el dicho Ganado de las Cabana» del Hofpital fobredi-
cho,qactraxcren cíH nueílra Carra, b traslado dalla , como d i -
cho es, que non den porc izgo, ni otro derecho ninguno, en n i n -
gún Lugar de codos nueílrbs Reynos, délas cofas que truxeren 
para huellos de fus Ganados, ni de fus Cabanas, ni de la ropa, q 
truxicren para fu vcltir. £ otrofi mandamos, que puedan facaj 
pan quanto íes cumpliere para huellos de fu comer, y de fus C a -
banas, do quier que lo hallaren, c q lo lleven de un Lugar a otro. 
E ninguno no fea ofado de gelo embargar, ni de fe lo contrallar, 
por poíhira, ni por paramiento q hagan , de no facar pan de una 
Vil la á ot:a, ni de un Lugar a otro. Otro fi, defendemos, q n in -
gún Cogedor, ni Sobrecogedor, n i Arrendador,ni otio orne n in -
guno, que les non demande moneda , ni ícrvicio , ni otro pecho 
ninguno^ falvo ende en aquellos Lugares do ellos fueren mora-
dores. Y qualefquienque paífaífen, ó tomaíTcn alguna cofa con-
tra efto q Nos mandamos por cfta nueftra Carta, 6 por el trasla-
do della, como dicho es, pecharnosyan en coto mil maravedís de 
•ja moneda nueva; c al nueftro Hofpital, b á quien fu voz tuviere, 
todo el daño que por ende recibieíten, doblado. Efobre efto má-f 
damos a los Merinos, y a los Alcaldes, y Enttegadores, q Nospu-
ílcmos para entregar los Ganados, que aquellos que pañaren, o 
coma-
tomaren alguna cofacontra efto q dicho es, q los entreguen para 
el dicho nueftro Hofpical, con aquella pena que en cfta nueftra 
Carca dizc. Y mandamos a cada uno de vos en vueftros Lugares, 
que fi algunos les paíTarcn en alguna cofa contra efto qNos má-
damos, que les fagades luego aver hecho de las cofas que vos di-
xeren , b vos molírarcn en que paífan contra efto que Nos man-
damos. E non fagades ende al, fino por qualefquicr que fincafe, 
que lo afsi no fizicííen, á cllos^ y á quanto ovieífen nos tornarla-
mos por ello, é non vos cfcuícdes los unos por los otros de cum-
plir cito que Nos mandamoSjmas cúmplalo el primero, b los pr i-
meros a quien cfta nueftra Carta fuere moíhada, ó el traslado de* 
lía fignado, fino mandamos a qualeíquicr, que cfta nueftra Carta 
traxercn,ó el traslado della fignado deEfcrivano publico, q aquel, 
ó aquellos que lo anfi non fizicííen , b contra efto les paífaífcn, q 
los emplace, que parezcan ante N o s , do quier que Nos feamos, 
, d:l di a que los emplazare , a nueve dias, ío pena de cien marave-
dís de la mgneda nu :va, a cada uno : c de como los emplazare, c 
para quaí dia , mandamos a qualquier Efcrivano ,b Notario pu*. 
blico del Lugar do efto acaeciere, que les de ende un teftimonio 
fignado con fu figno, foelía mcíma pena, porque Nos fepamos 
cu como cumplides nueftro mandado,é feamos ciertos del empla-
zamiento, fi por eftá razón vos fuere fecho, para qual dia es,y no 
fagan ende al, fo la dicha pena. E defto dimos efta nueftra Carta 
al dicho nuellio Hofpi tal , fcllada con nueftro fello de plomo. 
Dada en Madrid,feys dias de Noviembre, era de mil y trecientos 
y fecenta y feys años. Yo Gi l Fernandez la fize c£crcvir,por máda-
do del Rey. Gi l Fernandez.Juan Gutictrez:Vifta,Juan Eftevañes. 
E agora elComendador,y los Freyres del dicho nueftro Hofpital, 
embiaronnos pedir merced , q les confirmaíTcmos la dicha Carta, 
c que la mandaífemos guardar. E Nos el fobredicho Rey D.Enri-
qus, por hazer bien, y merced al dicho nueftro Hofp i ta l , c porq 
la Umofna que fe y hace de cada dia a los pobres Romeros que fe 
y acaecen por las animas de los Reyes donde Nos venimos, é por 
la nueftra vida, y por la nueftra falud, fea mejor cumplida , otor-
oamoslcs, y confirmamosles efta dicha Carta deftas dichas diez 
mil Ovejas,c cinquenta Yeguas-, y mádamos, y tenemos por bien 
que vala, y fea guardada en todo bien, y cumplidamente , fegun, 
que en efta Carta fe contiene : E defendemos firmemente, que a l -
guno, ni algunos, no fean ofados de yr , ni paífar contra efta d i , 
cha Carca, ni contra parte della para ge la quebrantar,ni menguar 
en aleuna cofa, en tiempo del mundo , por alguna manera : y á 
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qualquicTj ó qualcfquier que fo íiízicíTen, avrian la nucflra yra, y 
pccharnosyan la pena que en cfta Carca fobicdicha fe contiene; 
ede mas á ellos, é á los cuerpos, c á quanto huvicíTcn Nos toma-
damos por ello, y al dicho nueftro Hofpka l , é á quien fu voz cu-
Vicffc, codos los daños, y menofeabos que por ende recibieíTen, 
doblados. E desmandamos dar cfta nucíkaCarca al dichonuef-
tro Hofpica!, fclLida con nueftro ícllo de plomo. Dada en las Cor-
ees de Toro, veinte días de Septiembre, era de mil y quattociencos 
y nueve años. Y o Peto Rodríguez la fize eferevir , por mandado 
del Rey. Pero Rodríguez. Viíta.Joan Fernandez. Joan Martínez. 
E agora ci Comendador^ los Freyrcs del dicho nucílro Hofpical, 
pidieron nos merced, que les confirmaíTcmos la dicha Carcaj y ge 
Ja mandaíTemos guardar. E Nos el fobredicho Rey D. Juan , por 
¡uzer bien, y merced al dicho nueílro Hofpiraljporque es fechura 
y íiicrccd,y limofna,e coía aparcada de los Beyes onde Nos veni-
mos, c de Nos, e por gran voluntad que avernos de hato bien, y 
merced al dicho nueftro Hofpical, porque la limofna que fe y ha-
ze cada dia por la nueftra vida „ y por la nueftra falud , e por las 
ánimas d^ ios Reyes, onde Nos venimos, y del Rey D. Enrique 
nueftro Padre, que Dios perdone, fea mejor cumplida, y mante-
nida, otorgamos la dicha Carta, é confirmárnosla : y mandamos, 
que vaia, c fea guardada en codo bien, y cumplidamence, fegun q 
en ella fe contiene, y fegun que mejor, y mas cumplidamence les 
fue guardada, y Cumplida , y mantenida en tiempo de los Reyes 
paíTados^que Dios perdone, onde Nos venimos: y en tiempo del 
Rey D. Alfoi^nucftro AbueIo,y del Rey D.Enrique, nueftro P a -
dre, que Dios perdone, y en el nueftro fafta aqui : y defendemos 
firmemente por cfta nueftra Carca, e por el crasladodella,(ignado 
de Efcrivano publico^que alguno,™ algunos nofean oíados deyr 
ni de paífar contra la dicha Carta, m contra parte dclla , nin la 
menguar, nin quebrantar en algún tiempo, poc alguna manera, 
fo pena de la nueftra merced,y de la pena, que en la Carca fobre-
dicha fe connenc,a cada unc^y a: qUalquier, ó qualcfquier q lo &-
zieíTen avilan la nueftra yra, y pecharnos yan la dicha pena, c á 
los cuerpos, y a quánto nüvicífc'n , Nos cornaremos por ello. Y 
defto les mandamos dar cftá micftraCarta,fclladá co nucfttó féllo 
de plomó colgadd. Dada en láí Górc'es .de la ínuy Noble Ciudad 
de Burgos, veinte dias de Agof to , era 'dé tú'ú y quacrocicncos y 
diez y íiece años. Y o LuysFertíártd¿¿ lá fize cffctévir , por mari-
cfado del Rey. Gonzalo tcfnandcz. V i t o . Jüátl Fefíiahdez. A l -
var Nííñcz, Thcíauraíius. Alforí. Martines. E á^ófá ét áiclió 
C o -
. Comendador, é Freyres del dicho nueftro Ho fp i t a l , pidiéronme 
tíncreed, qué les confirmaílc la dicha Carta , y la merced en ella 
conrenida, y ge la mandaíTc guardar , y cumpl i r : E yo 'e l fo-
bredícho Rey D.Enr ique, por hazer b i e n , y merced á los dichos 
Comendador , y Freyres del dicho nueftro Ho fp i t a l , tovelo por 
b ien , c confirmóles la dicha Car ta , y la merced en ella contenida: 
y mando, que les vala, é fea guardada, fegun q mejor , y mas c u -
plidamente les valió , y fue guardada en tiempo del Rey D. E n r i -
que mi Abuelo, y del Rey D.Jüan m i Padre , que Dios perdone. 
E defiendo firmemente, que ninguno , n i algunos no fean ofacfbs 
de les yr, n i paíTar contra la dicha Carta,confirmada en la manera 
que dicha es, nin contra lo en ella contenido, nin contra parte de 
el lo, para ge la quebrantar, nin menguar en algún tiempo,por al-
guna manera. E á qualquier que lo hizieíTe avria la mi y r a , c pe-
charmeía la pena contenida en la dicha Carta. E á los dichos C o -
mendador, é Freyres del dicho mi Hofpi ta l , ó ¿ quien fu voz tu-
vicíle, todas las coíLis,y daños,y menofeabos q porende recibie'f-
fen,doblados. E de mas, mando a todas las Juí t ic ias, é Oficiales 
de los mis Reynos do ello acaeciere, anfi á los q agora fon, como 
á los que feran de aqui adelante, é á cada uno del ios, q ge lo non 
conficntan,mas que los defiendan , é amparen con la dicha mer-
ced, en la manera que dicha es*, c que prendan en bienes de aque-
llos que contra ello fueren, por la dicha pena , y la guarden para 
hazer dclla lo que la-mi merced fuere: c que enmienden , y fagan 
emendará los dichos Comendadorjé Freyres del dicho mí H o í p i -
tal,ó á quien fu vo? tuviere,de todas las coilas,c daños, é menof-
eabos que recibicrenjdobladoSjComo dicho es: y de mas por qual -
quicr,6 qualefquier por quien fincare de lo anfi hazer^ é cumpl i r , 
mando al orne,que les ella mi Carta moíl:rare,ó el traslado del la, 
í ignadode Efcrivano publico, facado con autoridad dejuez,ó de 
.Alcalde^ que los emplace, q parezcan ante m i en la mi Corte , del 
día que los emplazarcjá quinze dias primeros figuientes, fo la d i -
cha pená3á cada uno,á dezir por qual razón non cumple mi man-
dddb. Y mandó fo' la dicha pena, á qualquier Efcrivano publ ico, 
que para cfto fuere llamado,que de ende al que ge la moftrare tef-
-timonio íignado con íu figno, porque yo íepa en como cumplen 
* ñ i mandado.- Y deftó les mandé dar efta mi Carca, eferica en per-
gamino de cuero^y feliada con ni i fcllo de plomo pendiente. Dada 
chlasGortcséyd riiáíidcha¿cr en Madrid,qüinzc diasdcDeziem-
brciano del Nácknienco á t N . Señor Je fa Chr i f to de mi l y e r e 
cientos y noventa y írés tóos. Y ó J u a n Fernandez de Rueda lo fi-
zc 
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re cíceivir por mandado ¿c nuefíro Scñot A Rey. Diego Ga íd i , 
Licenciado en Leyes. Y cftavan efericosen las cfpaMas éc ia<Sicba 
Carta cftos nombres s Didacus in legum, Do£toi ThcffjMñaaHBS, 
Jo.Abbas. Pero Roílrigiscz. García Navarro. E agora el Comcn-
dUdlor^i f rey res del dicho mi Hoíp i ta l , imbiaronme a pedk por 
merced, q les confirmaííc la dicha Carta, y la merced en ella con-
,5cmda, £ yo el íobredicho Rey D.Juan , por hazer bien , y mer-
ced al dicho Comcadador, y Frcyres del dicho mi Hoípi ta l , to -
velo fot hlcn s c confirmóles la dicha Carta 3 c la merced m clía 
comenida i y ajando, <juc les vala^ y les fea guardada , fi, eícgua 
que mtjm , y snas cumplidamente les val ió, y fue guardaíla ca 
tiempo dei Rey D. Enrique ?mi Padre, y mi Señor, que Oíos de 
faBto P-nayfo. Y dc£cndo firmemente , que alguno, m algeiios 
wo fcan ofados de les yr, ni paíTar contra la dicha Carta, m contra 
lo esa ella coeteísido^ picomía parte dello, para ge la quebiantar, 
ómcngíaarca algún dctnpo, por alguna manera : cá qualquicr ^ 
lo luaicfle.av.ria la ai i yra,y pecharmeya la pena en la dicha Gatea 
com:emda;éal dichoComendador,c Freyres del dicho maHofpi-
túj . 6 i Guiea fu ^oz tuvicíle, todas las coi las, y daños, y mcnoC? 
cabosc a por cade recibicíTcnpoblados. E fobre eflo mando a toa-
das las JíiíHdas, c Oficiales de ía mi Corte,é á todos los otros A l -
caídcSj ¿ OScialcs de todas las Ciudades, V illas, y Lugares de los 
mis E.cynos doeíloacaeciere , anfi a los <|aora fon , como i Ío$q 
ícraa de aq^i adGÍamc,c í cada uno dellos, <j fe lo no conficntan, 
mas que los deSeüdan, e amparen en la dicha merced , en la ma-
nera i | dicha «s: c que prenden en bienes de aquel, ó aquellos que 
contra ello fuerent por ia dicha pena, y la guarden para hazer de-
Íla lo que la mi merced fuere: c q enmienden,y hagan enmendar 
al dicho Comendador, c Freyres del dicho mi Hoípital, o a qnicn 
fü voz amere, de todas las coilas, y danos, c menofeabosq íobte 
ello recibieren, doblados5íegun dicho es: e de mas por qualquier, 
óqualcfquier por quien fincare de lo anfi hazer,c cumplir,mando 
alome que voseíla mi Carta moftrare,óel traslado delia,fignadci 
de Efcrivano publico, autorizado en manera que haga fec, q los 
emplazc, que parezcan ante mi en la mi Corte,del dia que ios em-
plazare, en quinze dias primeros figuicntes, fo la dicha pena a ca-
da uno, á dezir por qual razón non cumplen mí mandado: c má-: 
do fo la dicha pena a qualquicr Efcrivano publico , que para efto 
• fuere llamado, c| de ende al que fe la moftrarc teftimonio fignado 
con fu figno, porque yo fepa en como íc cumple mi mandado. Yj 
defto les mande dar cfta mi Caica,cfcrita en pergamino decnero^ 
t 
y fcllacla co mi fello ck ptomo,pcncIicntc en filos de (eda* Dada en 
la V i l la deValladolid,nueve dias de Hcb rc ro^no del Nacimicnco 
de N.Salvador Jc fu Chr i f lo de mi l quacrocicncos y veinte años. 
Y o Mart in García de VergarajEfcrivano mayor de los Privilegios 
de los Reynos^y Scñorioi de nuellro Señor el Rey , lo fiz eferevir 
por fa mandado.FernandusBachalarius in légibas. A i fon fusBa-
chalarius in decretis^Fernandus Bachalarius in leeibus. joannes 
m decrctis Bachalarius. De lo qual todo por los dichos mis C o n -
tadores mayoresjé Oydorcs fue mandado dar traslado á la parte 
deId ichoDodorVeneio,miF i rca l>y del dicho Vicente de Poze,y 
fe notificó al dicho Fifcal , y a Pedro de V iana, en nombre del d U 
cho Vicente de Poza. Y por una pet ic ión, que el dicho D o d o r 
Vcne io mi Fifcaljpreíentó en la dicha Vi l la de Val ladol id, á ocho 
dias del mes de Ju l io de dicho año ele quinientos y cinquenta y 
ficcc, dixo, q rcípondiendo a la dicha pciicion3 y demanda^puefta 
por parce del dicho Comendador mayor, y Comendadores del d i - Prfponde 
cho Hoípi tal : y íu tenor ávido por repetido, la negaba en todo, e lF fah 
y por todo, como en ella fe concenia, con animo de la conteílar, 
fi de conteíbeion era digno, por lo figuience. L o primero , porq 
no era puerta por'parce bailante, en tiempo, ni en forma >y care-
cía de lo fubftancial: y porque el dicho llamado pávi lcgio, no lo 
era,ni tenia las f)lcnidadcs,y requifitos neccíTarios-, y porque,cafo 
negado que lo fuera, cílava retrocado , y nunca avia fido ufado,, 
n i guardadoj y afsi por no ufo, ó contrario ufo,avia fido perdido: 
dada que alguno fuera al principio, y porque no hablava en Ser -
vicio,y Moncadgo, fino en otros derechos que cllonces (c ufaban, 
los quales avian ceífado) y anfi, avian de pagar agora el dicho Ser-
vieío, y Moncadgo, y los demás derechos, q aora fe ufavan, porq 
el dicho Privilegio no avia fido confirmado por m i , ni por los 
Reyes mis Progenitores: y anfi conforme á la ley , no fe podían 
aprovechar del, aunque no tuviera otro defedo^ quamo mas que 
renia muchos, porque era v ic io fo , y {obrcraydo en diverfos l u -
gares, y la letra era diferente, y no tenia los fellos, ni firmas, y fc-
ñales,que femejantes Privilegios avian de tener: lo qual codo le 
liazia fofpechofo , para no fe poder aprovechar del en cofa a lgu-
na : y afsi el le redargüía de falfo, por lo tocante a mi fifeo, y pa-
t r imon ioRea l : Y porque cafo negado , que todo lo fobredicho 
ccíTaírc (que no ccífava) el dicho Privi legio no fe podra entender 
como losfobredichos pretendían, co Carneros, fino folo en Ove -
jas, como el dezia, porque el Pr iv i legio, mayormente quando es 
en per juyzio de m i fifeo, no fe avia de entender, fi no en el cafo q 
r ' ' N ha-
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hablaTa. Y porque, pues por las palabras del dichoPrivilcgro c3f* 
tava clara, y abiersamente, que de las Ovejas no fe avian de pa-
gar derechos, no fe avian de entender á los Caraeros : y porque 
militadiverfa razón, ciVlo unQ,que en lo otro/y canforme á derc-
cho^n tal cafo la difpuficionaviade íer divcríaVy porque fonde 
mucho mas valor los Carneros que lasOvcjas*, y porque fi el que 
avía concedido el dicho Privilegio quifiera (tóátiy entender Car-
neros, también loáixera vy pues no U avia dicho , no lo avia 
querido dar a entender^ y porque en cafos femejantes fe avia de 
eíLir al comun ufo de hablar/cgün de derechoyconforme al qual 
el Privilegio, b contrato, b eferitúra, que hablava en Ovejas, en 
ellas fe avía de entéder folamcníc,y en ninguna manera cnCarne-
ros, poiq la figniíicacion del Vocablo no lo recibía, por lasquales 
rabones, é otras que alego, y piotcllb dczir, y alegar y y me pidió, 
y fuplicó declaTaíTc, no aver lugar lo por los dichos Comcndado* 
res pedido, y demandado, poniéndoles fobre ello perpetuo fi cn -
clo. De lo qual fe mádb dar traslado a la parte del dicho Hoípital, 
y fe notifico al dicho Ivlartin Ruyz en fu nombre : el qual por 
otra petición que prefentb, dixo, que fin embargo de lo dicho, c 
¿legado pot el dicho Filcal, fe devia mandar hazer fegun pedido, 
y íuplicado tenia: por ío que tenia dicho, y alegado, a qUc fe re-
feria: porgue el dicho Privilegio contenía todos los requifitosne-
eeíTarios pata fu valimiento , como de fu tenor conftava , y pa-
íccia: y porq atento q fe avia dado á lugar pio,y para fuftentacion 
de pobres peregrinos, no era julio, que por el dicho Fiícal íc d i -
xera contra el dicho Privilegio ,c l qual d^fdc íuconcefsion avia 
{ido ufadtí, y guardado en Carneros, cómocri fu tiempo,y lugar 
pareceriaj y porque el dicho PtiVilegib avia fido confírmado,cQ-
mo por él parecía, y cafo que no lo Fuera, para fu validación, no 
era neceffanoi y porque folo baftava, que en los arrendamientos 
que fe le hazian por los dichos mis Contadores mayores del dicho 
Servicio ,y Monradgo, fe exceptuaba^ faca va dellos, que no hu -
vicíTen de llevar los dichos Arrendadores ningún Servicio , ni 
Montadgo de las diez mil cabezas de Ganado , contenidas en el 
dicho Privilegio-, porque me pedia, y fuplicaba , fegun de fufo. 
De lo qual fe mando dat traslado a la paite del dicho mi Fifcal, 
; y del dicho Recaudador, y les fue notificado. Y por una petición 
que Martin López de Yeribar, en nombre del dicho Vicente de 
Poza 5 prcftncb en la dicha Vil la de V'alladolrd , áveintey fiete 
dias del mes deAgofto del dicho ano de quinientos y cinquenta y 
fíete, dixo: q rcfpondiendo i l a dicha petición, y dcmandavpucfta 
por 
por patee del dicho Hofpicalj y fu tenor prefupucfto , no fe devía 
mairiar hazct cofa alguna de k> en eocrario pedido,por no fer pe-
dido por parte, en tiempOjUi en forma^nicoh reUcionvcrdadcrá 
y k negava, con ánimo de la conteftar, fi de conteftacion reque-
rk . Lo uno, por lo que cftava dicho, y alegado por el dicho mi 
Fifcal, en q fe aíirmaVa, y Q ncccíTario era lo dezia, y alega a de 
nuevo: y porque el dicho Privilegio no era cierto, ni ver4adcro,y 
éllcrcdeargayadcfalfoi y porque el dicho Privilegio no hábláva 
con el dicho Hófpital Real de Burgos,ni en codo el fe hazia men-
ción del, fino folamence dezia, el dicho Hofp i ta l , fin a ver fechó 
mincion de Hofpitál alguno: por lo qual, y por la mala orden, y 
tenor del dicho aíferco Privilegio , fe comprehendia fu falfedad^ 
pues en ios Privilegios que por los Reyes fe concedían, que paiTa-
van por tantas manos, no folia aver incongruydad de oiden, y 
porque a fsimifmo el dicho Ptivilegio noelUva firmado del Rey, 
de quien fonava ícr concedido, fi no foiamaite de un Juan G u -
iierrez,que aun no tenia las fitmas,y feñales de los Contadores q 
á la fazon eran, ni confirmaciones de los Grandes, como lo folian 
tener todos los Privilegios antiguos: y porque el dicho Ptivilegio 
no cftava aííentado en los mis libros, ni exceptado en el recudi-
miento que fe avia dado al dicho íu Parce. Por lo qual > aunque 
el dicho Privilegio fuera cierto , nodevia fer guardado conformé 
a la ley dGl dicho Servicio, y Montadgo,que exprcíTamencc difpo-
nia, q por Pfivilegi©,ni coltumbre no podieífc fer nadie cíTentOjíi 
no fueífe falvado en mis libros: y porque aunque el dicho Pr iv i -
legio fuera cierto, que negava, era cofa de buda,hablando, como 
hablava,en Ovcjas,quererlc cllender a Carneros-, pues las palabras 
del Privilegio fe avian de entender muy cftrechamenrc : de mane-
ra, que no fe encendía conceder mas de lo q fe podia comprehen-
der debaxo de la propia fignificacion de las palabras-,) porque fc-^  
eun e! común ufo de hablar,en apelación dcOvejas,no'vcnian Car 
ñeros, ni jamas debaxo de vocablo femenino fe comprehendia el 
mafeulino : y cfto cftava afsi determinado en cftos propios cermi-
nospórlcy expreífa, que la difpóficion, aunque fueífe favorable, 
qjie hablaíTc en Ovejas, no fe avia de entender en Carnero^ Porq 
me pedia,y fuplicava mandaífc abfolver,y dar por libre al dicho fu 
Pane de lo en contrario pedido , imponiendo a lasParces concra-
l>ias perpetuo filencio fobre el dicho aíferto PrivilegiOjá lo menos 
(obre la dicha declaración de contrario pedida-, de lo qual fe man-
da dar rraslado a la parte del dkho Hofpitahy fe nocificóai dicho 
Martin Ruyz cafu nombre. Y eldiqho Plcyto fue ávido per con-
clufo. 
clufo; y v i í lo por los dichos mis Concadotcs mayores, recibieron 
las partes áp iucba, co cierto termino, dentro del qual, por parte 
de dicho H o í p i t a l , fe hizo , y prefentó cierta probanza de cefti-
gos, y dclla fue fecha publicación , y alegaron las Partes de bien 
provado, y el dicho plcyto fue ávido por conclufo definitivamen-
te. Y vifto por los dichos mis Contadores, c Oydores , d ie ron, y 
pronunciaron en él fentcncia difiniriva del tenor íiguícnre, 
5" E n eí P l cy to , que es entre el Comendador mayor, y Frcy res 
del Hofpi tal Real cerca de Burgos , y íu Procurador en fu nom^ 
bre, de la una parte. Y el D o d o r Venero, Fifcal de fu Mageftad, 
y el Recaudador del Servicio, y Montadga, y fu Procurador en fu 
nombre, de l i o t r a . 
SentsncU 1 ^ Aliamos, que la Parre del dicho Comendador mayor, y F rey . 
cSrJo ¿í í P res del dicho Hofpi ta l , probó fu intención, y demanda, y 1¿> 
Hiuienia íJUé probar devia, damos, y pronunciamos fu intención por bien 
delReynmf- probada,c q la parte d d dicho Fifcal,y Recaudador no piobo fus 
tro üemr. l ' \ c r • ( \ \ i i 
en que de- excepciones, y dcrepíioncs, ni cola alguna que le aproveche, da-
eUra , qw nios,y pronunciamos fu intención por no probada : por ende, q 
as tez mil ¿^q^^q^ condenar, y condenamos al dicho Fifcal en nombre de 
entiendan fií Magcftad, y al dicho Recaudador, a que agora , y de aqui ade-
Ovsj.is , y jante, no pidan , n i demanden, ai dicho Comendador mayor , y 
Freyrcs del dicho Hofpital , ni a las perfonas que fueren con fu 
Ganado, derechos algunos de Servicio, y Montadgo, del Ganado 
que llevaren, y trageren por los Puerros Reales, y por otras qua -
lefquicra partes, falla la quantia de diez mil cabezas de Ovejas, y 
Carneros, conforme al Privi legio en eftc Proccífo prefenrado , y 
al ufo, c interpretación del: y porefta nueíha Sentencia difinitiva 
aníi lo pronunciamos,y mandamos,fin coftas. Hernando Ochoa. 
E l Licenciado Hernando de Menchaca. La qual dicha Sentencia 
dieron, y pronunciaron en la dichaVil la de Valladolid,á veinte y 
dos dias del mes de Jun io defte prefente año de quinientos y c i n -
quenta y nueve: y fue notificada al dicho miFifcal,y al d ichoMar-
tin López de Yer ibar , en nombre del dicho Vicente de pezary al 
dicho Mar t inRuyz en nombre del dicho Hofpita],y por ninguna 
de las dichas Partes parece cj fe aya fuplicado de la dicha Senten-
cia, ni dicho, ni alegado cofa alguna contra ella. E agora el dicho 
Mar t in R u y z , en nombre del dicho Comendador mayor, c F rcy -
/ res del dichoHofpitalReal de Burgos,me fuplicó,y pidió por mer-
ced le mádaífe dar mi Carta Exccutoria de la dicha Sentencia, pa^ 
xa q lo en ella contenido fe guarde, y cüpla, y execute , pues dclla 
no le ha fuplicado , y efta paíTada en autoridad de coía juzgada; 
ynq 
y no ha IiTg.ir fuplícácion , fti otro remedio alguno, o como 
la mi merced fueífe. Lo qual viílo por ios dichos mis C o n -
tadores mayores, é Oydores ^fue acordado 3 que devia man-
dar dar cfta mi carca para Vos en la dicha razón ^ e yo tuveío 
por bien. Por la qual vos mando á codos, y á cada uno de 
Vos,en nucftra jurifdicion, fegundicho es, que veays la d i -
cha Sentencia dada, y pronunciada por los dichos mis Con -
tadores mayores,é Oydores, que de fufo va incorporada, y la 
guardcys,y cumpláis, y execuceys, y hagays guardar, cum-
plir,execucar en codo, y por codo, como en ella fe contiene, y 
(ieclara,y contra el cenor,y torma'de ella no vays, ni paíTeys, 
ni confincays yr, ni paffaf por alguna manera , fo pena de la 
mi merced , é de diez mil maravedís para mi Cámara , fo la 
qual dicha pena mando á qualquier Efcrivano publico, que 
para eílo fuere llamado, que nocifique ella mi Carca, y dé tcC-
timonio de la notificación della , fignado con fu figno, por-
que yo fepa como fe cumple mi mandado. Dada en laVilla de 
Madrid , a veinte dias del mes de Junio de mil é quinientos 
y f efenca y un años. Va eferito entre renglones o d is , de : y 
va redado de : y va eferito íobrcraydo, o diz, en la Villa de 
Madrid a veince Junio: va teílado, n, que, G i l : y entre ren-
glones García , quien , Mayordomo Francifco de Almagucr; 
Hernando de Ochoa. E l Licenciado Hernando de Menchaca. 
Diego Yañcz. Miguel de Arayz. Francifco de Laguna. 
Geronymo Rodríguez, por Chanciller. 
A O R A POR Q U A N T O P O R P A R T E DE V O S Voñpma* 
elComendador, yFreylcs del Hofpical Real cerca c*on d*1 fe~ 
de la Ciudad de Burgos, nos fue fuplicado , y pedido por frlmná?' 
merced,que os confirmaífemos, y aprobaíícmos la dicha ^xto^mef* 
Carta de Privilegio, y Confirmación fufo incorporada, y t r o S ^ ^ 
la merced en ella concenida, y os la mandaífemos guar-
dar, y cumplir en codo, y por todo, como en cija fe 
comiene,c)comolánueftra mcrccdfuefle. Y Nos el fobre^ 
dicho R E Y D O N F E R N A N D O . S E X T O , por hazer bien, 
y.merced aYos el dicho Comendador, y Freyles del dicho 
Hofpital Real , cerca de la dicha Ciudad de Burgos: Lo he-
mos tenido por b ien , y por la prefence os conhrmamos, y 
N apro- ' 
•; 
aprobamos dicha Carca de Privilegio , y Confiamaciou aqui 
incorporada^ y la ttierccd que en ella fe contiene •, y manda-
mos, que os valga, y fea guardada en todo , y por todo, co-
mo en la mifma Carca de Privilegio , y Confirmación fe ex-
preíía, y declara, afsi, y fcgun que mejor, y mas cumplida-
menneos valió, y fue guardada en tiempo de los Señores 
Reyes Don Phelipe Quarco , Don Carlos Segundo, y dicho 
Don Phelipe Quinto, nueftro Padre (que eftánen Gloria ) y 
cti el riueftro hafta aqui: Y defendemos firmemente , que 
ninguno, ni algunos fcan ofados de os i r , ni paífar contra la 
dicha Carca de Privilegio, y Confirmación , que Nos afsi os 
hazeraos, ni contra lo en ella contenido , ni contra parte de 
ella, por os la quebrantar, ni defminuir en todo , ni en parte, 
cñ ningún ciebpo por manera alguna, cauía , ni razón , que 
fea, oícr pueda •, y á qualquier, ó qualeíquier que lo hicie-
ren, o contra fu tenor, ó alguna cof i , b parce de ella fueren, b 
paífaren 3 expenmencarán nueftralta , demás de havernos de 
dar, y pechar la pena concenida en la referida Carta de Priv i -
legión y-Confirmación aqui unida, é incorporada i y á Vos el 
didié Comendador, y Freyles del dicho Hofpical 5 b á quien 
vueíira Voz» y Caufa huviere,todas las coilas, daños, perjui-
cios; y menofeabos^ que en razón de ello hiciereis, y íe os te* 
crecieren, doblados. Y mandamos a todas las Juílicias, y 
Oficiales de nueílraCafa,y Coree, Chancillcrias,y de todas las 
Ciudades, Villas, y Lugares de nueftros Reynos, Dominios, 
y Señoríos, que aora fon, y lo fueren en adelance, a cada uno 
enfu jurifdidon , donde cfto acaeciere , que no fe lo con-
fientánj fino que antes bieli os defiendan, y amparen eneña 
dicha nuellra merced, y Confirmación , que Nos afsi ós ha-
cemos, én la forma q dicha es vy que executen en los bienes 
de aquel1, ó aquellos q contra ello fueren , b paífaren para la 
exacciofi de dicha pena , guardándola paca hazer de ella lo q 
la miélica merced fuere apagándoos también á Vos el dicho 
Gome ndadorj-yí rey les del dicho Hofpical R e a l , cerca de la 
dicha Ciudad dé Burgos, todas las dichas coftas, dáñbs, per-
juicios, y menófeabós, q pcvrta^on de lo referido tuviereis, 
y fe os-re'creciercní'doblados; tomo dicho es. Y ademas man-
damos aqualefquicrpor qü iw fc dexare de hazcrlo, y mam 
r plirlq 
plir lo alsi J y que cfta nueftra Carca de Privi legio , y Conf i ta 
maciori, ó fu Traslado, autorizado en manera, que hagafee, 
les fuere moílrada , que los emplaze, para q parezcan ante 
Nos , , en la nueftra Gorte , u donde quiera que nos hallemos, 
el dia de el emplazamiento , en los quinze días primeros fi-
guientes, cada uno ha de decir, povq razón no cüplen nueítro 
mandado, baxo de la qual dicha pena mandamos á qualquier 
Efcrivano Pub l ico , que para éfto fuere llamado , que de al q 
fe la moftrare teftimonio fígnado con fu figno, porque N o s 
fepamoscomo fe cumple nueftro mandado. Y D E E S T O 
os mandamos dar, y dimos cita nud l ra Carta de Privi legio, 
y Confirmación, eícrita en Pergamino , fcllada con nueitro 
Sello de plomo pendiente en hilos de íeda de colores, l ibra-
da de nueftros Concercadores , y Eícrivanos mayores de los 
Privi legios, y Conf i rmaciones, y de otros Oficiales denuef-
t ia Real Gafa. Dada en Madr id á veinte y cinco dias del mes 
de Septiembre año de mi l íetecienros qnartnta y fíete, en el 
fegundode micí lro R.ey nado. ¡ E l Marques de VUianueVa 
de Duero. ¡ Don Juan Anton io Pérez del Hor r io . \ Juan 
López de Azcut ia. 
Y o Don Joícph de Verizete, Regente de No ta r i o , y E f -
crivano Mayor délos Pr iv i legios, y Coufiímacione's de Su 
Mageftad en eftos fus Rey n o s , la hize eferibir por f u n u n d a -
do. ! Don Jofeph de Verizete. 
Confirmación al Hofpítal R e a l , extramuros de la Ciudad 
de Burgos, de un Pr iv i leg io , que tiene, para que puedan pa-
cer i o y . Ovejas déla Cafa ,y cinquenca Yeguas, f in pagar de-
rechos. -
- . rr Concertado» 
: • . . - , • • , - • ; v ; • * 
Síentpfe la Cart^ de^r^ i legio, y Confirmación 
J ^ del Rey nueftro Scñqc Don Fernando Sexto de 
1 cfte nombre, antes de eflo eferita en fus Libros de Con-
firmaciones, que tienen el Govcrnador, y los de fu Con-
. 
f d o , y Contaduría mayor dcHaacnda, en Madnd a 
vTnevfeis de Septiembre de m.l feteaentos quarenta 
v f i ce E l M a r q u " deSanGd. E l Marques de Val -
í ^ o E Marques deSau Andrés. VienteSpmola. 
E L R E Y . \ / í ^ Corregidor de la Ciudad de 
V I Truxillo, o vueítro Lujarte-
mente en el dicho Oficio, y los que en adelante os íuo 
cedieren en eííe Corregimiento, y a vos el Concejo, 
3uft¡c¡a,y Regimiento de dicha Ciudad, y a otras qua-
ícfquier períona, ó perfonas á quien tocare, ó pudiere to-
car el cumplimiento de lo aqui contenido3 yá labeis, que 
yo foy Patrón del Hoípital Real, cerca de Burgos,y que 
como á tal me toca, y a mi Confejo de la Cámara, y no 
a otro Tribunal, ni Juez alguno, el conocimiento de to-
das fus dependencias, caulas, y negocios, para la mayor 
coníetvacion ,y obfervancia de fus Reales Privilegios, 
ytxempcioness y aoia porpartedel referido mi Real 
Hofpical fe me ha hecho reprefentacion en dicho mi 
Confejo de la Cámara, diciendo tiene Privilegio del fe-
ñorRey Don Alonfo el Onzeno, confirmado por los fe-
ñores Reyes faccclíoies, para apacentar diez mil cabe-
zas de ganados menores, y cinquenca Yeguas libremen-
te en qualquiera paite delReyno , guardando Mieffes, 
Viñas, Huertas,y Prados dehetTados, y paia que fus Paf-
^ores puedan fm pena alguna cortar la leña, y madera, 
que neccfsiten, en todo genero de montes, y otras co-
fas, que mas por menor fe contenian en dicho Privile* 
gio, del que, y de fus confirmaciones prcfent¿ copia au-
tentica, y que haviendo el ganado de dicho Hqfpital paf-
fado ipaftar crt termino de CíTa dicha Ciudad, fe exhi-
bió por fu parte el refetido Privilegio ante vos, y en 
el Ayuntamiento de cffa dicha Ciudad, y que en una , y 
otra parte fue dado el cumpümiehtp, con la limitación, 
de 
• 
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de que los Paftores fe arreglen a hs Ordenanzas paf-
t¡calares de cffaCiudad, fujecandolos alas penas de 
lu contravención, CGmo me podría conftar.por los 
autos, que prefentavajyquc refpe¿tcde que la c » 
preííada limitación deftruia lo amplio , y general del 
Privilegio , y que es notorio exceííodevos el dicho 
mi Corregidor, y dicha Ciudad reftringiile, y que. 
de ello fe figuc gravifsimo periuicio al reíerido mi 
Real Hofpital 5 a que fe llega, que hecha refierícn 
fobrelas Ordenanzas, fe aniquilaba el mencionado 
Privilegio , me fuplicó fueíTe férvido mandar defpa* 
charmi Real Cédula, para q vos el dicho mi Corregi-
dor, y Ciudad de Tmxii lo deis el cumplimiento lí ío, 
y llano al dicho Privi legio, y le obíerven en todo , y 
por todo, fegun, y como en el fe contiene , ó lo qué 
fuelle mas de mi Real agrado 5 y aviendofe vifto en 
dicho mi Confcjo déla Cámara, donde fe tuvieron 
prefentes los referidos Reales Privi legios, con- los 
Autos, que provciíleis con acuerdo de Aílcííor, teí -
timonio de las Ordenanzas de eíía Ciudad, y los de-
mas papeles de efta materias con atención á todo,' 
y en obfervancia , y confequencia de dichos Reales 
Privi legios, he refuelto dar la prefente, por la qual 
os mando á vos el dicho mí Corregidor de la Ciudad 
deTruxillojó á vueílroLugartcniente en el dicho Of i * 
cro,y losqueen adelánteos íuccedieren en elle em-
pleo , y á vos Concejo , Jufticia, y Regimiento'de d i -
cha Ciudad , y alas demás perfonas a quien tocare ¡o 
contenido en cfta mi Real Cédula , obferveis, y ha-
gáis obfervar, cumplir, y executar lo contenido en 
dichos Reales Privilegios en todo,y por todo , fegun; 
y como en ellos fe expreffa, y declara, fin innovar, ir, 
ni contravenir contra fu tenor, y forma en manera al-
guna, y como porlopaííado fe ha obfervado , y guar-
Q dado, 
dado , de la manera , q le concedió el feñor Rey D. 
Alonfo c! Onzeno, y confiímáron los demás feñpres 
Reyes naís antecesores ^y^o últimamente , que afsi 
procede de mi Rearvolüntad, como Pácron, que foy 
de dicho mi Real Hófpkal, Fecha en Monreal del 
C^rnpoácatorzcdc Mayo de mil íetecicntos y diez 
y nueve. Y O E L REY. Por mandado del Rey nucí-
cro Señor. Don Juan Milán de Aragón. 
En la Ciudad de Trüxillo en primero dia del mes-
de Marzo, año de mil fetecientos y veinte, yo el 
Ercriváno del humero, Ayuntámienco, y Millones 
de eftaCiudad, á pedimenró de la parte del Real 
Hofpital, cerca de Burgos ,re¿iüeri con láRcal Ce-
dula de fu Mageftad de las dos fojas antes de efta al 
íeñor Capitán de Cavallos Don Machias Crefpó Sua-
rez,Corregidor,Capitán áGüerra VySüperintcnden-
rcdc Rentas Reales, y Servicios dé Millones de efta 
dicha Ciudad, y fu Partido, por fü Mageftad. Y por 
fu merced vifta, oída, y entendida, la tomó en fus ma^ 
noSjbésó, Ypufofobrefucabcza ,y obedeció con el 
refpefto debido , coriio Carra de nueftro Rey, y Se-
ñor natura!, y mandó fe guarde, cumpla, y execute en 
todo , y por todo, fegun , y como por fu Mageftad fe 
manda, y cjuefe haga faber á efta muy Noble, y 
Leal Ciudad^ júñtá en fü Ayuhtámiento, y lo fir-
ínó. Doiv Máthias Crcfpo Suarez. Ante mi. Juan 
BafihoLobó. 
En la Ciudad de Trüxillo en el dicho dia, mes, yj 
ano dichos * yó el EfcriVano del Ayuntamiento de 
efta muy Noble, y mas Leal Ciudad de Trüxillo , i í$ 
tarido juntos los feñores Jufticía l y Regimiento d i 
ella, en el quál fe celebró efte dia y y áviendo preco* 
dido fu licencia, notifiqué^ c hizo faber la Real Ccdt*< 
la t y cumplimiento ya dado por el íeñor Corregido^ 
de 
\ lc cfta Ciudad. áeüadada en fus perfonas, de que 
doy fce. Por quien vlfla, oída, y'cntendida, la tomó 
el Cavallero Regidor, Decano, besó, y pufo íobre fu 
cabeza,ydixo,bobedecia,y obedeció, y que fe 
guarde, cumpla, y execute , fegun,y como en ella 
fe contiene. Don Juan Bafilió Lobo; 
i 
* • 
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